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Förord.
Oförutsedda hinder hafva ända tills nu omöjliggjort trycknin­
gen af denna lärobok, som är ämnad att genomgås på öde och 6:te 
klasserna i ett fullständigt lyceum och sålunda utgöra en afslutning 
a f den tidigare utgifna första delen. I  betraktande af den korta tid 
ämnet har att disponera Öfver, kan denna andra del möjligen synas 
för vidlyftig, men tagas de talrika och öfverhufvudtaget stora teck­
ningar, som ingå i densamma, med i räkningen, återstå 76 pagina 
text. Häruti ingå 16 sidor, hvilka typografiskt skilda från den öf- 
riga delen af texten, förnämligast innehålla redogörelser for vissa 
växter och växtfamiljer, som, på grund af deras betydelse i ett el­
ler annat afseende, icke kunna förbigås med tystnad. Denna afdel- 
nings ändamål är att, sedan eleverna af läraren blifvit gjorda upp­
märksamma på innehållet, sätta dem i tillfälle att på egen hand 
ur läroboken inhemta det vigtigaste om dessa växter, utan att der- 
jemte behöfva redogöra för desamma. Efter nämnda ytterligare re­
ducering blir den egentliga texten, inberäknadt de talrika öfversig- 
terna, inskränkt till 60 sidor. Om nu den botaniska undervisnings­
tiden på 5:te och 6:te klasserna antages utgöra endast 15 veckor 
med 5 timmar i veckan eller tillsamman 75 timmar, kommer såle­
des bokens antal sidor att blifva betydligt mindre än timantalet.
Förläggaren, hr. G. W. Edlund, får undertecknad betyga sin 
upprigtigaste tacksamhet, för att han icke skytt ikläda sig dryga 
kostnader för anskaffande af de talrika teckningar med hvilka bo­
ken blifvit utrustad och hvilka i väsendtlig grad bidraga att öka 
dess användbarhet. Förläggarens beredvillighet att i detta afseende
gå utgifvarens önskningar till mötes är så mycket mera tack värd, 
som lärobokens närmaste framtid ställer sig ganska osäker. A tt en 
del af bilderna äro de öfriga underlägsna i godhet beror derpå, att 
originalen till dem icke stått att fås, hvarigenom förläggaren varit 
tvungen låta skära dessa teckningar hemma.
Helsingfors i Sept. 1881.
K. J. W. Unonius.
R ä t t e l s e r :
S id . 36 rad . 4 uppifr. s tå r : B lom m orna lä s : B lom m orna,
V 46 v c2  n n v a tten afd u n stn in g » . v a tten afd u n stn in g ,
V r> * 10 » m assor » m assor,
7) v « 12 » » A ndra » A ndra,
V 103 * 7 » fö rtäres » fö rtä ra s
» 105 » 3 ” ” innem ot » inem ot
n 109 F o rk l. t i l l  fig. 106: a , växten , hvars n ed ra  b lad s lid o r om gifva
h o n ax en ; b, e tt  sm åax m ed hanblom m or; c, honax: d , e tt  småax
m ed honblom m a; e, e t t  ax m ed fru k te r ; / ,  f ru k t;  g , dens. i
gm sk.
v 130 rad . 2 nedifr. s tå r :  Gig. lä s : F ig .
» 155 » 7 ” * LK * L L
158 » 7 uppifr. » öfhud v öfverhud
169 » 5 nedifr. » b lad s tje lk » b lad sk aft




En naturlig anordning af växterna är att anse som det 
högsta, hittills ouppnådda mål den beskrifvande botaniken —  
d. v. s. den del af nämnde vetenskap, hvars uppgift är att 
vetenskapligt benämna och beskrifva växterna samt systema­
tiskt ordna desamma —  bör söka uppnå. Det första an­
vändbara naturliga system framstäldes af A nt. de Jussieu  
(1789). Med hänsyn till groddens från- eller närvaro och 
beskaffenhet indelade han växtriket i tre hufvudafdelnin- 
gar: Hjertbladslösa växter (Acotyledonece) , Etthjertbladsväxtcr 
(Monocotyledonece) och Tvähjcrtblaclsväxter (Dicotyledoncce), 
samt hvar och en af dessa i klasser efter ståndarenas vid­
fästning och blomkronans väsendtliga olikheter. Inom klas­
serna fördelades slutligen familjerna efter fruktens beskaf­
fenhet.
Jussieu’s system har legat till grund för de flesta föl­
jande system. Ett af dessa, uppstäldt af A . P . de Can- 
dolle ( f  1841), användes numera allmänt, men med vissa 
förändringar. De Candolle indelade växterna i två stora 
hufvudafdelningar: K ärlväxter (Vasculares) och Cellväxter 
( Cellulares) . Till de förra räknade han de växter, som be­
stå af kärl och celler, och till de senare de växter, som äro 
bildade endast af celler. Kärlväxterna innefattade två under­
grupper: Exogéncce och Endogéncce, af hvilka De Candolle, 
i enlighet med sin origtiga uppfattning af tillväxtsättet hos
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Dikotyledoneer och Monokotyledoneer, ansåg de förra (Exo- 
genese) utmärka sig genom att tillväxa utifrån inåt, de 
senare genom tillväxt inifrån. Klassindelningen grundade 
han i hufvudsak på de olikheter, växterna sins emellan visa 
med afseende *å blomhyllet och ståndarena. Utmärkande för 
detta system är den vid klassernas och familjernas uppställ­
ning iakttagna ordningsföljden, enligt hvilken de växter, som 
hafva fribladig krona, intaga främsta rummet, såsom, enligt 
De Candolle’s åsigt, stående på en högre utvecklingsgrad 
än växter med sambladig blomkrona.
Det hos oss hittills oftast använda naturliga system, 
hvilket äfven blifvit följdt vid uppställningen af familjerna i 
denna lärobok, är till sina grunddrag framstäldt af E . F ries  
( f  1878) och af andra författare vidare utveckladt. Vi 
komma i det följande att i korthet redogöra för detsamma, 
sådant det i omarbetadt skick är återgifvet i nyare arbeten.
*
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I. H j e r t b la d s v ä x t e r  (C o ty le d ö n e s e ) .
A. Tvåhjertbladsväxter (Dicotyledöneae).
1 ser. Kronblomstriga (Corolliflörae).
1 kl. Fröblommiga (Seminiflörse).
1 fa m . K orgblom striga växter (C om posita).
Blommor i  korg. Stånd arknappar hopväxta. Ska!frukt.
Denna familj, som 
är den största bland 
fanerogamerna, om­
fattar omkring Vio 
af alla faneroga- 
ma växter, d. v. s. 
nära 10,000 arter, 
spridda kring hela 
jorden. De äro hos 
oss örter med van­
ligen i spiral stälda 
blad och med skärm ­
blad, af hvilka de 
yttre bilda en holk 
omkring de talrika 
i korg tätt samla­
de små blommorna, 
mellan hvilka inre 
skärmblad kunna 
förekomma. En följd 
af blommornas hop-
F ig . 1. S m ö r b lo m m a  ( T a r å x a c u m  o ffic in d le ) .  
G, en b lo m k o rg ; H , densam m a o u tveck lad ; I, en 
tu n g lik  b lom m a; K, sam ling  a f  f ru k te r  m ed b å r ­
l ik a  sk a ftad e  f ju n ; K ', en ensam  f ru k t ;  L , p is t il ­
lens m ärk e  hos C ic h o r iu m ; M, fru k ten  a f  C icho­
r iu m ; N , densam m a klufven p å  längden .
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trängda läge är att de ofta i ett eller annat afseende blifva 
ofullständiga. Sålunda är det på fruktämnet fästade fodret,
hvilket äfven kan saknas, van­
ligen upplöst i hår eller borst. 
K ronan  är antingen rör- eller 
trattformig eller tunglik, och 
ståndarena 5 med hopväxta 
knappar. Blommorna i hvarje 
korg kunna i anseende till kro­
nan och befruktningsdelarne 
vara 1) alla tunglika och tvåkö - 
nade, 2) de yttre (kantblommor­
na) tunglika och enkönade (hon­
blommor), de inre (diskblom­
morna) rörformiga och två- 
könade, 3) alla rörformiga och 
då antingen alla tvåkönade eller 
kantblommorna könlösa eller 
enkönade (honblommor). P i­
stillen  har 2 märken, 1 stift
A, S S i g t i  l-rammigt, 1-frSigt frakt-
diskblom m a-, C, densam m a kluf- ämne, som utbildas till skal­
v e n  p å  lä n g d e n ; D, en kön lös „ _
k a n tb lo m m a ; E , m ä rk e t;  F , fruk- J r u k t .  
ten  genom skuren  p å  längden .
De till denna familj hörande finska arterna äro i allmänhet 
af mindre betydenhet. M a l ö r t e n  ( A r t e m i s i a  a b s in th iu m ) ,  k a m o m i l l e n  
( M a t r i c d r i a  c h a m o m i l la )  och r ö l l e k a n  ( A c h i l l e a  m i l l e f o l i u m )  användas 
som läkemedel. De unga bladen af den öfver hela landet allmänt 
förekommande s m ö r b lo m m a n  ( T a r d x a c u m  o f f i c in d le ) kunna med för­
del användas som sallat, medan roten af samma växt kan begagnas 
som kaffesurrogat. För samma ändamål odlas hos oss den välbe­
kanta c ic h o r ia n  ( C ic h o r i u m  in t y b u s ) .  S a l l a t e n  ( L a c t u c a  s a t i v a )  är 
likaledes en hos oss allmänt odlad växt.
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2 fam. Krappyäxter (Rubiåceae).
Blommor i  knippe. Ståndarknappar fria. Dubbet skal fru kt  
Af hithörande växter förekomma i Finland endast två 
slägten. De äro örter med i lerans stälda blad. De små 
blommorna, hvilka äro ordnade i sammansatt knippe, liafva 
otydligt foder, sambladig, vanligen 4-klufven krona och stån­
dare af kronflikarnes antal. Pistillerna  äro 2 med ett gemen­
samt 2-rummigt fruktämne. F rukten  är dubbel skalfrukt.
F ig . 3. H v i t  m å r a  (G å l iu m  b o r e å le ) . a , k n ip p e ; b, b lom m a; 
c, densam m a i lä n g d g m sk ; d , fru k täm n e  i län g d g m sk ; e, f ru k t m ed 2 
m ärk en ; f ,  b lom m a i tv ä rg m sk  (d iag ram m ); g , b lom m a af S h e r d r d i a ;  
h , b lom m a af A s p é r u la  t in e tö r ia .
Krappväxterna tillhöra företrädesvis den heta zonen, 
der de ega talrika representanter, af hvilka flera för menni-
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skan vigtiga. Dessa äro olika våra arter deri, att de för 
det mesta utgöra träd eller buskar med motsatta blad och 
stipler samt ofta lierrummig, lierfröig frukt.
Hit hör den i ekonomiskt afseende så betydelsefulla
kaffebusken (Cöffea ardbica), hvars frön banat sig väg till
F ig . 4. K a ffe b u s k e n  (C ö ffea  a r d b ic a ) .
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såväl slott som koja från tropikerna ända upp i högsta nor­
den. Abyssinien lär vara kaffebuskens egentliga hemland, 
men numera odlas den i nästan alla tropiska länder. I Eu­
ropa har kaffeförbrukningen utbredt sig först efter medlet 
af 17:de århundradet.
Denna vackra växt har m ångåriga, motsatta och glänsande 
blad. Blommorna, livilka äro samlade i bladvecken, äro små, hvita 
och välluktande. Frukten är ett bär med två stora frön, hvilka ut­
görande bekanta kaffebönorna.
F ig . 5. En g ren  a f kaffebusken m ed blom m or och 
fru k te r . T ill hö g e r en b lom m a och tv å  fru k te r , a f  h v ilk a  
den öfre ä r  t i l l  h ä lf ten  genom skuren,
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K i n a - t r ä d e n  ( C in c h o n a )  äro hemma i Perus och Kolumbias 
skogar. Deras bark utgör det bästa hittills kända frossmedlet.
Familjerna Compositae och Rubiåceee tillhöra klassen
Fröblomm iga (Seminiflörce) på grund af kronans läge öfver 
fruktämnet.
Öfversigt af hithörande familjer :
A. Ståndarknappar förenade Compositce.
B. Ståndarknappar fria Rubidcece.
Fig. 6.
K in a - t r ä d e t  ( C in c h o n a ) .  
En blombärande gren.
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2 kl. Ringblommiga (Annuliflörse).
3 fam. Klockblomm iga växter (Campanulåceae).
Ståndare e j förenade med kronan, Fruktämne under blomman, Fröhus.
Familjen, hvars hemland är de tempererade länderna, utgöres 
af ö r te r  med s p i r a l s t ä l d a  b l a d  och regelbundna b lo m m o r .  F o d r e t  är 
fästadt p å  fruktämnet. Den ofta klocklika k r o n a n  är efter blomnin­
gen qvarsittande. De 5 s t å n d a r e n a  sitta på ett ringformigt fäste 
och hafva strängarne ofta starkt utvidgade vid basen. P i s t i l l e n  har 
2— 3 märken, 1 stift och 2-3-rummigt fruktämne, som senare utbil­
das till ett flerfröigt f r ö h u s .
F ig . 7. Blåklockan (Campänula rotundifölia). a , e t t  b lom m ande 
s tå n d ; b, en b lom m a i län g d g m sk ; c, densam m a i tv ärg in sk ; d, s tå n d a re  
m ed fjä llik a , u tb re d d a  s tr ä n g a r ;  3 -k lufvet m ärk e ; e, frö.
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4 fam. Sträfbladiga växter (Boragmese).
Blommor regelbundna. 4 smånötter.
Stjelken  och de spiralstälda bladen är o vanligen strä f-  
håriga. Blom m orna  äro merendels i ensidiga, ax- eller 
klaslika, före blomningen inrullade knippen eller ock en­
samma i bladvecken. Hos foder, krona och ståndare är 
5-talet det vanliga. P istillen s  märke är odeladt eller kluf- 
vet. Det enkla stiftet utgårj från basen af de 4 fruktäm­
nena, hvilka utbildas till lika många 1-fröiga smånötter.
F ig . 8. F ö r g ä tm ig e j  (M y o s o tis  'p a lu s tr is ) ,  a , öfre 6, n ed re  delen  
a f v äx ten ; c, en b lo m m a; d , densam m a u p p ris ta d ;  e, p is t il le n ;  / ,  b lo m ­
fo d re t;  g , de tsam m a u p p ris ta d t.
De sträfbladiga växternas familj tillhör företrädesvis 
södra Europa och vestra Asien.
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5 fam. Läppblommiga växter (Labiåtae).
Blommor oregelbundna., 4 smånötter,
Våra hithörande växter äro alla örter med 4-kantig, 
ledad stam och motsqJtta blad. Blom m orna  äro ordnade i 
bladvecken i knippen, hvilka genom de outvecklade blom­
skaften eller genom de sammandragna stamlederna, få 
utseende antingen af kransar eller hufvuden. Fodret är
F ig . 9. T im ja n  ( T h y m u s  v u lg a r i s ) .  A, e t t  b lom m ande s tå n d ; 
B, b lo m fodre t och p is tillen s  öfre d e l; C, en b lom m a; D, en u p p ris ta d  
k ro n a  jem te  de m ed densam m a förenade s tå n d a re n a ; E , en k o r t s tå n d a re ; 
F , en lån g  s tå n d a re ;  G, fru k täm n en ; H, desam m a i län g d g m sk ; I ,  en 
sm ån ö t; J ,  densam m a i längdgm sk .
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5-tandadt eller 2-läppigt och kronan oftast läppformig. Stå n ­
darena äro 4, 2-väldiga, sällan 2. 1 anseende till pistillens
och fruktens byggnad öfverensstämma dessa växter med före­
gående familj.
De varma länderna utgöra denna stora och särdeles 
naturliga familjs (omkring 2,500 arter) egentliga hemland. 
Nästan alla hithörande växter utmärka sig genom rikedom 
på eteriska oljor, hvilka göra dem användbara i medicinen 
och såsom krydder.
De tre sist omnämnda familjerna föras till klassen 
Ringblom miga ( Annidiflörce), hvars utmärkande kännetecken 
är kronans fäste omkring fruktämnet, hvarigenom den blir 
öppen i bottnen.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. Frukt mångfröigt fröhus Campanuläcece.
B. Frukt 4 smånötter.
I. Krona regelbunden Boraginece.
II. Krona oregelbunden Ldbiätce.
3 kl. Pipblommiga (Tubiflörae).
6 fam. Oljeträd (Olemese).
Krona regelbunden, 4-flikig. Ståndare 2. Frukt fåfröig.
Hithörande växter äro t r ä d  eller b u s k a r  med m o t s a t t a  b l a d . 
B l o m m o r n a , hvilka äro ordnade i upprepadt greniga k n i p p e n , hafva 
regelbundet, 4-flikigt f o d e r  och k r o n a , 2 s t å n d a r e  och 1 p i s t i l l .  
F r u k t e n  är antingen b ä r , s t e n f r u k t , v i n g f r u k t  eller f r ö h u s .
Af de få arter, som tillhöra denna familj, ega vi hos oss 
endast en, nemligen den i södra Finland sällsynt förekommande 
a s k e n  ( F r a x i n u s  e x c e l s io r ) .  S y r e n e n  ( S y r i n g a  v u l g a r i s )  är en hos 
oss för sina vackra blommor allmänt odlad buskväxt. Mest värd 
uppmärksamhet är onekligen den från Orienten härstammande och 
numera i länderna kring Medelhafvet allmänt odlade o l iv e n  ( O le a
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e u r o p c e a ) .  Frukterna de s. k. oliverna, användas dels till mat, dels 
pressas ur deras yttre köttiga del olja. Af de finare sorterna fås 
matolja, medan de gröfre lemna bomolja.
F ig . 10. O liv e n  (O le a  e u ro p c e a ) .
T ill h öger en gren  m ed blom m or och fru k ter.
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7 fam. Nattskattor (Solanåcese).
Krona regelbunden, 5-flikig. Ståndare 5. Frukt 2-rummigt, flerfröigt 
fröhus eller bär.
Hos dessa ört- el­
ler buskartade växter 
äro bladen stälda i 
spiral och blommor­
na antingen ensamma 
eller samlade i knip­
pen. De äro Tegel­
bundna och 5-taliga  
med 1  p is till, som van­
ligen har 1 märke och 
2-rumm i gt fruktäm n e. 
Frukten  är ett 2-rum- 
migt bär- eller fröhus.
F ig . 11. Qvesveden (S o lå n u m  d u lca m å ra ). 
a, en blom sam ling; b, en uppviken blom m a; 
c, blom m an i tvärgm sk; d , hopsittande stån ­
dare; e, frukt; f , densam m a i tvärgm sk och 
<7 , i längdgm sk; h, genom skuret frö; i , grodden.
Nattskattorna tillhöra hufvudsakligen de varma län­
derna, synnerligast de tropiska delarne af Amerika. Nästan 
alla ega mer eller mindre giftiga egenskaper och flera af 
dem utgöra på grund häraf vigtiga botemedel i läkarens 
hand, hvarför ock många under tidernas lopp hafva blifvit 
genom odling vidare utbredda. I ekonomiskt afseende äro 
dessa växter i allmänhet af ringa vigt med undantag af en, 
som uppväger alla de andra till sammans, i det den lemnar 
en daglig och oumbärlig föda åt många millioner menniskor. 
Denna växt är potatcsplantan (Solånum  tuberosum). Hemma 
i Perus och Chilis bergstrakter, öfverfördes den första gån­
gen till Europa år 1565, nemligen till Irland. Numera är 
potatesen den allmännast utbredda och kanske vigtigaste af 
Europas alla odlade växter. Till vårt land infördes den 
först mot slutet af förra århundradet. Också delar af pota­
tesen äro giftiga, men de uppsvälda spetsarne af stammens
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underjordiska, späda och fjällbeklädda grenar, d. v. s. stjelk- 
knölarne, innehålla endast i bladen bildade och här aflag- 
rade ätbara näringsämnen, hvilka till största delen utgöras 
af stärkelse.
En annan af de växter, genom hvilka denna familj blif- 
vit af så stor vigt för menniskan är tobaksplantan, hemma i 
det tropiska Amerika. För närvarande allmän i Europa, 
odlas deraf en art med gulaktiga blommor, N icotiåna rustica,
F ig . 12. T o b a k s p la n ta n  (N ic o t iå n a ).
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ända upp till de södra och mellersta delarne af vårt land.
För sina döfvande egenskaper ursprung­
ligen använd endast i medicinen, begag­
nas tobaken numera allmänt äfven som 
njutningsmedel.
En hos oss vid vägar och gårdar 
på landet allmän växt är den till alla 
delar mycket giftiga bolmörten (Hyoscy­
amus niger).
Fig. 13. Den mogna 
frukten af b o lm ö r te n  
(H y o s c y a m u s  n ig e r ) .
8  fa m . M askerade växter (Personatae).
Krona oregelbunden. Ståndare 4, 2-väldiga, sällan 2  eller 5.
Frukt vanligen flerfröigt fröhus.
Fig. 14. F i n g e r h a t t  ( D ig i t a l i s ) ,  a , öfre 
b, nedre delen af växten; c, kronan uppristad; 
d , fodret och pistillen; e, frukten i längd- och 
/, tvär gmsk.
De äro örter med 
trind eller fyrkantig 
stjelk och i förra 
fallet med sp ira l- 
stadda, i det senare 
med motsatta blad.
Blom m orna  äro 
samlade i ax, kla­
sar eller knippen, 
stundom ensamma i 
bladvecken. De äro 
mer eller mindre 
oregelbundna med 
4- 5-flikigt foder, 
merendels läppfor- 
mig krona, som ofta 
är tillsluten, vanli­
gen 4, 2-väldiga, säl­
lan 5 eller endast 
2 ståndare och 1 
p istill med 2-rum-
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migt fruktämne. Frukten  
är oftast ett 2-rummigt, 
flerfröigt fröhus.
Flere af dessa inom alla luft­
streck förekommande väx­
ter innehålla bittra och skar­
pa ämnen; hos några finnas 
till och med starka gifter. 
Många utgöra vackra pryd­
nadsväxter i våra trädgårdar.
F ig . 15. Lejongap (Antirrhinum). Den s lu tn a  läpp- 
fo rm iga  k ronan  ä r t i l l  v en ster a fb ildad  öppnad, hvarigenom  
s tå n d a re n as  v id fäs tn in g  och a n ta l b lir  syn lig t.
9 fa m . Vifartade växter (Priimilåcerc).
Krona regelbunden.
Frukt
A lla  hithörande väx­
ter, a f hvilka de flesta 
hafva sitt hem i de 
tempererade och kalla 
delarne a f norra half- 
klotet, äro örter. Mel­
lan de skilda slägtena 
ega stora olikheter rum 
med afseende å såväl 
blad- som blomställnin­
garna. Den regelbund­
na vanligen ö-taliga  
blomman har stånda­
rena motsatta kronans 
flikar. Pistillens  frukt­
ämne utbildas till ett 




tillhöra klassen P ip ­
blommiga ( Tubiflo-
Ståndare vanligen 5, motsatta kronfUkarne. 
1-rummigt, flerfröigt fröhus.
rce), hos hvilken , F lg- l fi- Vrfva (Prim ula), a, växten ; b, 
fo d re t;  c, k ro n a n ; d densam m a öppnad; e, pi- 
kronan enligt regel s t i l l e n ; / ,  längdgm sk  a f  fröhuset. 2
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bör vara fästad under fruktämnet och följaktligen sluten i 
bottnen. Denna och föregående klass äro emellertid ytterst 
svåra att åtskilja.
Öfversigt af hithörande familjer:
A.
B.
Ståndare 2; frukt 1 eller 2-fröig 
Stånd, merendels flere än 2 ; 
frukt vanligen mångfröig.




II. Stånd, motsatta kvonflikarne
O le in éce .
Solan äcece. 
Personätce. 
P r ir m d å c e c e .
Klasserna Seminiflorce, Annuliflörce och Tubiflorce bilda 
till samman den första dikotyledona serien Kronblom striga  
( Gorolliflörce), som utmärker sig genom sambladig krona och 
med kronan sammanväxta ståndare. Detta förhållande beror 
på en betydlig sammandragning hos blombottnen och blom- 
delarnes anordning i kransar.
Öfversigt af hithörande klasser:
1 kl. Fröblomm iga  
(Sem iniflorce). 
Kronan fästad ö f v e r  
fruktämnet.
2 kl. Ringblommiga 
(Annuliflörce). 
Kronan fästad o m k r i n g  
fruktämnet.
3 kl. Pipblom miga (Tubiflorce). * 
Kronan fästad u n d e r  fruktämnet.
I
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2 ser. Friblomstriga (Thalamifiörae).
4 kl. Diskblommiga (Disciflörse).
Q
1 0  fa m . Flockblom striga växter (U m bellifer*).
Blommor i  flock. Dubbel skalfrukt.
Denna stora och mycket naturliga familj utgöres af 
örter med ihålig, knutigt ledad och ofta fårad stam. Dc 
flcrdeladc, i spiral stälda bladen äro slidomfattande. B lo m ­
morna äro små och ordnade i enkla eller vanligen samman­
fa tta  flockar, under hvilka ofta finnas svepeblad, benämnda 
enskildt och allmänt svepe, allt efter som de sitta under en 
småflock eller under hela flocken. Fodret är oftast otydligt.
Fig  17. Odörten (Conium maculatum) 
a , öfre />, m e lle rs ta  delen a f  v äx ten ; c, b lom ­
m a; d , f ru k t;  e, densam m a genom skuren.
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K ronan , som består af 5 blad, hvilka äro afsmalnande mot 
basen och inböjda i spetsen, är tillika med de* 5 stånda­
rena fästad på ett skiflikt kronfäste. Pistillerna  äro 2, 
hvar med sitt märke, stift och fruktämne. Den dubbla 
skalfrukten  är vanligen försedd med upphöjda ränder eller 
åsar och på längden genomdragen af talrika oljekanaler, 
hvilka innehålla flygtiga, starkt luktande oljor. De vid mog­
naden lossnande delfrukterna blifva en tid hängande i spet­
sen af en tvådelad sträng, som utgör en från delfrukternas 
inre vägg frigjord fastare del.
De flockblomstriga växterna utgöra minst 1,300 arter, 
talrikast fördelade inom gamla vcrldens tempererade och 
kalla zoner. Flere af dem äro vigtiga i ekonomiskt och 
medicinskt hänseende.
För de närande ämnen roten innehåller odlas hos oss allmänt
m o r o te n  ( D a u c u s  c a r d t a )  och p a l s t e r n a c k e n  ( P a s t i n a c a  s a t i v a ) .  K u m ­
m i n  ( C a r u m  c a r v i )  är en hos oss vilclt växande ört, hvars frukter 
innehålla en starkt luktande olja. Den från Egypten härstammande 
a n i s e n  ( P i m p i n e l l a  a n i s u m )  är likaledes en genom sina frukter vär­
derad kryddväxt. Andra begagnas för sina blad, ss. p e r s i l j a n  ( P e -  
t r o s e l in m n  s a t i v u m )  och d i l l e n  ( A n é t h u m  g r a v e o le n s ), hvardera från 
södra Europa. Anmärkningsvärda genom sina giftiga egenskaper 
äro de hos OSS inhemska s p r ä n g ö r t e n  ( C ic i i t a  v i r o s a ) ,  o d ö r te n  ( C d n iu m  
m a c u l a t u m )  och v i l d p e r s i l j a n  ( A e t h u s a  c y n d p i u m ) .
11 fa m . Tinrankor (Sarm entåce*).
De äro träd  eller klängande buskar med regelbundna, 
5-taliga blommor, hos hvilka ståndarena äro motsatta kron­
bladen. F rukten  är vanligen ett 2-rummigt, fåfröigt bär.
Familjens vigtigaste representant är vinrankan ( Vitis 
vinifera).
Denna för menniskan så värdefulla växt igenkännes på sin 
slingrande stam, hvilken, genom de bladen motsatta ldängena, är 
i stånd att klättra högt upp. De stora bladen äro mörkgröna och 
handfiikade. Blommorna äro deremot små och gulgröna, samlade i
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rikt förgrenade blomställningar. Genom odling har man erhållit ett 
ofantligt antal formförändringar, olika till bärens storlek, form, färg 
och smak.
F ig . 18. V i n r a n k a n  ( V i t i s  v i n i f e r a ) .  1, en gren m ed b lad  och 
k langen  sa m t d ru fk la sa r  af o lika  u tv ec k lin g ; 2 , en b lom m a; 3, s tå n d a ­
ren a  och p is tillen  efte r k ro n an s a ffa ll; 4, fru k te r  ; 5, e t t  frö ; (5, de tsam m a 
i längdgm sk .
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Härstammande från Asien är vinrankan i en mängd 
varieteter numera allmänt odlad i södra och mellersta Eu­
ropa. Frankrike tillverkar af alla länder i Europa den 
största mängd vin. Dess vinafkastning utgör mer än en 
tredjedel af hela verldsdelens och skall årligen belöpa sig 
till ett värde af närmare 1000 millioner mark.
Fig. 19. Vinrankan (Vitis vinifera)i
Klassen Diskblom m iga (D isc iflorce), till hvilken de båda 
familjerna Umbelliferae och Sarmentåcese höra, har kronan 
fästad antingen ofvcr eller omkring fruktämnet. Dess vigti- 
gaste kännetecken är likväl det skiflikt utbredda kronfästet. 
Klassen är svår att skilja från följande serie.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. Fruktämne under blomman Umbelliferce.
B. Fruktämne inom blomman Sarmentdcece,
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5 kl. Kretsblommiga (Sertiflörae).
1 2  farn . Neckrosor (Nympliaeace*).
Vattenväxter med talrika, spira/stälda kronblad, utan gräns öfvergående 
i  ståndare, Frukt flerrummig, perfröig.
Neckrosorna utgöra en i många afseenden egendomlig 
växtgrupp. De äro alla vattenväxter, som, i anseende till 
groningssätt och stammens inre byggnad, bilda en öfvergång 
till Monokotyledoneerna. Från den krypande underjordiska 
stammen utgå stora, 
långskaftade, i spiral 
stälda, flytande blad, 
från hvilkas veck de 
ensamma, likaledes sto­
ra och långskaftade 
blommorna uppkomma.
Fodret är 4- 5-bladigt.
De talrika och i sp i­
ral stälda kronbladen 
öfvergå omärkligt i de 
äfvenså talrika stån­
darena, hvilka jemte 
kronbladen äro fästade 
antingen under eller 
på fruktämnet. P is til­
len är till sin byggnad 
anmärkningsvärd i det 
hänseendet, att endast 
det sköldlika märket 
består af fruktblad, medan det omedelbart derunder sittande 
fruktämnet är bildadt af blommans stamdel. Den flerrum- 
miga, flerfröiga frukten  alfaller oöppnad.
Talrikast förekommande i norra halfklotet, äro neck­
rosorna sötvattnens utmärktaste prydnader i nästan alla län-
F jg . 20. Hvita näckrosen (Nymphaea 
alba) a , b lom m a och b la d ; b, f ru k t;  c och 
d ,  s tå n d a re ; <?, h e la  växten.
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der, ehuru de herrligaste arterna tillhöra de varmare kli­
maten.
V år vanliga n ä c k r o s  ( N y m p h a e a  a l b a )  har den största blom­
man af alla finska växter. I Sydamerika växer den mycket större, 
livit- ocli rödblommiga v i k t o r i a n  ( V i c t o r i a  r é g ia ) ,  hvars sköldlika 
blad äro sex fot i tvärlinie och påstås kunna bära ett litet barn. 
Flere a f dessa växter liafva i folkslagens barndom varit helgade åt 
vattnets gudomligheter.
1 3  fa m . Sippor (Rauunculåceai).
Blombylle lätt affallande. Ståndare merendels talrika. Frukt flera småfrukter.
Sipporna äro örter med i spiral stälda, vanligen delade 
blad och oftast regelbundna, antingen ensamma eller i klase
F ig . 21. Ranunkel (Ranunculus). a, väx­
te n ;  b, 1-fröiga karpelle r.
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eller knippe ordnade blommor. Det tidigt aflällande hyllet 
är antingen enkelt och färgadt eller dubbelt, och äfven till 
sin beskaffenhet för öfrigt mycket omvexlande. Ståndarena 
äro oftast talrika och i spiral samt med utåtvända knappar. 
Pistillerna  äro merendels äfven flera till antalet och antin­
gen stälda i spiral eller krans. De från dem utbildade 
frukterna  äro följaktligen äfven spiral- eller kransstälda, och 
i förra fallet 1-fröiga Imrpeller af obestämdt antal, i det 
senare Jmpsellilm Imrpeller af bestämdt antal.
F ig  22. K a lj le k a n  (C a lth a  p a lu s t r i s ) ,  
a  och / ,  he la  väx ten ; b , b lom m a; c , s tå n ­
d a re ; d , p is t il le r ;  e, k ap se llik a  k a rp e lle r.
Utbredda öfver de tempererade och kalla zonerna i 
alla verldsdelar utgöra sipporna en af våra artrikare famil-
s
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jer. Flera odlas för sina vackra, stundom ganska märk­
värdigt bildade blommor. Nästan alla liafva en egen skärpa 
och många äro till och med mycket giftiga.
F ig . 23. S to r m h a t te n  ( A c o n i tu m ) ,  a , en 
b lo m stä lln in g ; b, en öppnad  b lo m m a; c, b lom ­
m an i län g d g m sk ; d , k ap se llik a  k a rp e lle r ;  e, e tt  
frö ; / ,  ro ten . .  •
v
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1 4  fa m . Vallmoartade växter (Papaveråceae).
Blomhylle lätt affallande. Ståndare talrika. Frukt flerfröigt fröhus.
Hithörande växter äro i allmänhet mjölksaftiga ö r te r  med i 
s p i r a l  stälda blad och vanligen e n s a m m a  regelbundna b lo m m o r , hos 
hvilka det tidigt affallande hyllet består af 2-bladigt f o d e r  och 
4-bladig k r o n a .  S t å n d a r e n a  äro talrika, p i s t i l l e n  ensam och f r u k t e n  
ett f r ö h u s , ofta med ofullkomliga skiljeväggar.
F ig . 24. S v a lö r t e n  (C h e lid o n iu m  m a ju s ) ,  
a ,  växten-, b , en fru k ttlo ck ; c, en up p b ri- 
s tan d e  fru k t.
Familjen, som utmärker sig genom sin rikedom på döfvande 
ämnen, förekommer allmännast i- norra tempererade zonen, der den 
i v a l l m o n  ( P a p a v e r  s o m n i f e r u m )  eger en i synnerhet i orienten myc­
ket anlitad växt. Genom ristning i växtens omogna fröhus utsipp-
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rar en snart stelnande mjölksaft, som i medicinen begagnas såsom 
döfvande medel, under namn af opium. Men ännu större betydelse 
har opium i egenskap af ett allmänt användt berusningsmedel hos 
orientens folkslag.
Fig . 25. Å k e r v a l lm o n  (P a p a v e r  R h o ea s). A, en u tsp rucken  b lo m ­
m a och en knopp m ed det t id ig t  affallande fod re t ännu  q v a rs itta n d e ; 
B , b lom m an i län g d g m sk ; C, frukten-, D, en tv arg m sk  a f densamma-, E, 
e t t  frö ; F , frö e t i längdgm sk .
1 5  fa m . Korsblommiga växter (Cruciferae).
B lom hyl le 4-tal'Igt. Ståndare 6, 4-väldiga. Frukt skida,
Äfven dessa växter äro örter med i spiral stälda blad. 
Blom ställningen  är i början gvast, men utvecklar sig under 
blomningen till klase. De regelbundna blommorna hafva 
vanligen 4, snart affallande foderblad, 4 korsvisa kronblad 
och 6, 4-väldiga ståndare i tvenne kransar, af hvilka den
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yttre är bildad af de 2 kortare ståndarena. Den ensamma 
pistillen  har merendels ett 2-rummigt fruktämne, hvars skilje­
vägg har uppkommit af de utvecklade fröfästena, hvilka för-
F ig . 20. Åkeri'ålen (Brassica campestris). R, ro te n ; 
C, ro th a lse n ; T, stam m ens nedre  d e l;  T ' T '  T " ,  g re n a r af 
o lik a  o rd n in g a r; T, b lo m s tä lln in g a r ;  F , b lad .
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länga sig ofvan fruktbladen, bildande pistillens stift och 
märke. Frukten  är oftast en vanlig skida, men stundom 
nötlik eller affallande i leder (ledskida).
F ig . 27. Å k e r s e n a p e n  ( S i n ä p i s  a r v é n s i s ) .  A, den blom m ande 
toppen  a f  väx ten ; B, sk id a n ; C, densam m a u p p b ris tan d e ; D, e t t  frö ; E, 
g ro d d en ; F , fröe t i län g d g m sk ; G, d iag ram m  a f b lom m an.
Näst de korgblomstriga växterna är denna vår största 
dikotyledona växtgrupp och bildar likasom dessa en högst 
naturlig familj. Dess utbredningsområde sammanfaller med 
de flockblomstriga växternas. Många hithörande växter äro 
för menniskan af stor betydelse i hennes ekonomi.
Så höra hit: s e n a p e n  ( S i n a p i s  a lb a  och n i g r a ) ,  p e p p a r r o t e n  
( N a s t u r t i u m  a r m o r a c i a ) ,  k å l e n  ( B r a s s i c a  o le r a c e a ) ,  k å l r o t e n  ( B r a s s i c a  
n a p u s ) ,  r o f v a n  ( B r a s s i c a  r a p a ) ,  r ä t t i k a n  och r ä d i s a n  (två formför­
ändringar af R a p h a n u s  s a t i v u s )  m. fl.
De fyra familjer, för hvilka här närmast blifvit redo- 
gjordt, föras till femte klassen Kretsblom m iga (Sertifloree),
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hos hvilken kronan jemte ståndarena är fästad omkring eller 
oftare under fruktämnet, i hvilket fall kronfästet merendels 
är punktlikt hopdraget.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. De inre kronbladen utan gräns
öfvergående i ståndarena
B. Kronblad och ståndare tydligt
skilda från hvarandra.
I. Fruktämnen flera 
II. Fruktämne ensamt:
a . Ståndare talrika
b. Ståndare 6, 4-väldiga
Nymphcedcece.
Ranuneuldcece.
P a p a v e r a  cece.
Cruciferce.
6 kl. Pelarblommiga (Columniflörae).
16 fam. Kattostväxter (Malvaceae).
Krona regelbunden, sammanhängande med ståndarröret Ståndare talrika, 
monadelfiska, med l-rummiga, utåtvända knappar.
Våra hithörande 
växter äro örter, 
medan i tropiska 
länder en del arter 
bilda buskar eller 
träd. Alla hafva 
handnerviga, i spi­
ral stälda blad med 
stipler. Det regel­
bundna, 5-taliga 
hyllet har fodret 
sambladigt och ofta 
försedt med ett yt­




röret. De talrika i 
spiral stälda stån-
F ig . 28- K a tto s t  ( M a lv a ) ,  a, en b lom ­
m ande g re n ; b, h y lle t på u n d ra  s id an ; c, fru k t;  
d, frö.
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darena äro förenade med strängarne i ett rör och hafva 
1-rummiga, utåtvända knappar. De likaledes talrika p istil­
lerna hafva nedtill hopväxta och inom ståndarröret inne­
slutna stift. F rukten  utgöres ofta af flera i krans kring det 
förlängda fruktfästet anordnade karpeller.
Förnämligast hemma i de tropiska länderna har denna 
familj genom odling delvis blifvit utbredd äfven till trakter 
med tempereradt klimat. Detta angår synnerligast de högst 
värdefulla bomullsväxterna (arter af sl. Gossypium ), hvilka 
lemna material till dea flesta menniskors beklädnad.
F ig . 29. B o m u ll s b u s k e n  (G o s s y p iu m  a r b ö r e u m ) .
t
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Vissa dels i Vestindien och på det amerikanska fastlandet, 
dels i A frika och Asien förekommande arter a f nämnda slägte äro 
buskar a f 1 5 — 20 fots höjd, andra, inhemska i Ostindien och äfven 
i Afrika, äro endast 1 — 3 fot höga örter. A lla  hafva stora gula, 
ensamma, i bladvecken sittande blommor. Frukten är icke, likasom 
hos flertalet växter inom denna familj, karpeller, utan ett fröhus 
med talrika långhåriga frön, hvilkas elastiska ull vid mognaden 
sönderspränger fröhuset. Bomullen odlas numera äfven i södra 
Europa, ehuru otillräckligt, så att det mesta deraf inhemtas från 
Ostindien och Amerika.
T ill denna familj kunna äfven räknas några af den tropiska 
växtverldens jättar, af hvilka främst må nämnas b a o b a b - eller a p e -
Fig. 30. Baohabträdet (Adansonia digitata).
3
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b r ö d s t r ä d e t  ( A d a n s ö n i a  d i g i t ä t a )  från Senegal. Det når en omkrets 
a f 60 fot och påstås blifva 5,000 år gammalt. Nästan lika egen­
domligt är det i Sydamerika förekommande b o m b a x t r ä d e t  ( B o m b a x  
c e ib a ), a f hvars tunnlikt uppsvälda stam infödingarne urholka kano­
ter, hvilka ofta inrymma 150 man.
äro nära. beslägtade med kattostväxterna, från hvilka de hufvudsak- 
ligen skilja sig genom sina ovanligt formade k r o n b l a d  och 2-rum- 
miga s t å n d a r k n a p p a r .
Hit hör k a k a o t r ä d e t  ( T h e o b r o m a  c ä c a o )  från de heta delarne 
af Amerika. Det är 20— 40 fot högt. De i spiral stälda bladen 
äro aflånga, tillspetsade och läderartade. Blommorna äro små och 
röda med 5-bladig krona. Den gulröda, flerrummiga, qvarterslånga 
frukten liknar en gurka och innehåller omkring 40 frön, de s. k. 
kakaobönorna, af hvilka beredes choklad.
F ig . 31. B o m b a x tr ä d e t  ( B o m b a x  c e ib a ) .
17  fa m . K akaoträden (Biittaeriåceae)
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F ig . 32. K a k a o t r ä d e t  (T h e o b r o m a  c å c a o ) . 1, den öppnade frukten-, 
2, blad-, 3, b lom m a m ed 5 foder- och lik a  m ån g a  k ro n b la d ; s tå n d are n a  
äro  10, h v a ra f  e n d as t 5 m ed k n a p p a r ; 4, e t t  k ro n b lad ; 5, en blom m a 
beröfvad sina  k ro n b la d ; G, p is til le n ; 7, e t t  f rö ; 8, en k n ap p b äran d e  
s tå n d a re .
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18 fam. Storknäbbväxter (Gruinåles).
Blommor regelbundna. Ståndare monade/fiska med inåtvända knappar.
Hithörande växter äro örter med motsatta eller spiral- 
stälda blad med eller utan stipler. Blom m orna  ordnade i 
knippen af mycket olika utseende, äro oftast regelbundna 
och 5-tal i ga. P istillen s  5 stift äro fria eller sammanväxta 
med det förlängda fruktfästet till ett långt utdraget organ, 
som gifvit familjen dess namn. Frukten  består antingen af
F ig . 33. S to r k n t ib b v u x t  (G e r å n iu m ) .  a , en 
b lom m ande g re n ; b , blom m or m ed k ronb laden  
a ffa lln a ; c, e t t  frö.
5 sm åfrukter, som vid mognaden lossna från basen af det 
pelarlika fruktfästet, hvarefter de en tid blifva hängande i
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spetsen af detsamma genom de samtidigt lossnande, tillhård- 
nade stiften (underfam. Gcranicce) eller af ett 5- (underfam. 
Oxalidéce) eller 10-rummigt (underfam. Linéce) fröhus.
Till dessa i alla klimat förekommande växter hör det 
vanliga linet (L in u m  usitatissim um ). Det odlas öfver allt i
F ig . 34. Linet (Linum usitatissimum). 
a, öfre b, ned re  delen a f  väx ten ; c, s tå n ­
d are  ocli p is t il l ;  d, e t t  k ro n b lad ; e, f ru k ten ; 
f) densam m a i tv ä rg m sk .
Europa, synnerligast i Belgien, Irland, Frankrike, norra 
Tyskland och Ryssland. I Finland bedrifves linodling för­
nämligast i södra Tavastland,
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1 9  fa m . N ejlikartade växter (Siienåceae).
Foder sambladigb Kronblad med lång klo, fästade på ett förlängdt fäste.
Hithörande växter, hvilka mest tillhöra varmare luft­
streck, äro örter med ledad stam  och motsatta vid basen 
hopväxta blad utan stipler. De regelbundna blommorna äro 
merendels samlade i knippen, sällan ensamma. Fodret är
5-flikigt och kronan nejlikartad. Ståndarena äro vanligen af 
dubbla antalet med kronbladen. P istillerna  äro 2— 5 med 
ett gemensamt fruktämne, som utbildas till ett 1-flerrummigt
fröhus.
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20 fam. Stjernblom m iga växter (Ålsinåceae).
Foder fribladigt. Kronblad utan klo, fastade på ett sammandraget fäste.
Dessa växter, som ofta förenas med närmast före­
gående till en gemensam växtgrupp, benämnd nejlikartade 
växter ( Caryophyllece) , skilja sig från dem genom fria foder- 
och klolösa kronblad samt sammandraget kronfäste.
F ig . 3G. V a t tu n a r f e n  ( S t e l l a r ia  m e d ia ) .  A, v äx ten ; B, b lom m a; 
C, densam m a i län g d g m sk ; D, s tå n d a re n a  och p is t il le rn a ;  E, den af fod re t 
om gifna fru k te n ; F , e t t  f rö ; G, e t t  ö p p n a d t frö.
De förekomma allmännast i gamla verldens norra tem­
pererade och kalla zoner.
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2 1  fa m . Guldäppleträden (Aurantiåcese).
Dessa växter äro ständigt grönskande t r ä d  eller b u s k a r  med 
regelbundna 3 — 5-taliga b lo m m o r , talrika s t å n d a r e  och 1 p i s t i l l  med 
enkelt stift. F r u k t e n  är ett flerrummigt b ä r , omgifvet af ett tjockt 
läderartadt skal.
Familjens fädernesland är Ostindien och östra Asien, ehuru 
några arter genom odling blifvit spridda till alla verldsdelar och 
zoner. Detta gäller i synnerhet arter af c i t r o n s lä g te t  ( C i t r u s ) ,  af
F ig . 37 P o m e r a n s tr ä d e t  (C itr u s  a u r  a n ­
t i u m ) .  a, g ren sp e ts  m ed blom m or och knop­
p a r ;  b, län g d - och c, tv ä rg en o m sk ärn in g  a f 
fruk ten .
hvilka c i t r o n t r ä d e t  ( C i t r u s  m é d ic a ) ,  p o m e r a n s t r ä d e t  ( C i t r u s  a u r ä n t i u m )  
och a p e l s i n t r ä d e t , en varietet a f det förra, allmänt odlas i södra 
Europa. Guldäppleträden utmärka sig icke allenast genom sina 
saftiga och ofta välsmakande frukter, utan äfven genom sin rikedom 
på välluktande oljor.
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2 2  fa m . Tebuskarne (Tlieåceic)
hafva ständigt gröna, spiralstälda, läderartade och glatta 
blad. De regelbundna blommorna hafva talrika ståndare och 
flera stift.
Familjens märkvärdi­
gaste växt är tebushen 
( Thea ehinénsis), odlad 
i stort såväl i Kina som 
Japan. Först i medlet 
af 16:de århundradet kom 
teet första gången till 
Europa, der förbruknin­
gen af detsamma tillta­
git i mycket hög grad, 
synnerligast i England 
och Ryssland.
Tebusken kan blifva 12 
— 20 fot hög, men odlad 
låter man den icke uppnå 
större höjd än högst 7 fot.
Den stora 6-7-bladiga kro­
nan är hvit och frukten är 
ett fåfröigt fröhus. Tebu­
sken odlas på höj dsluttnin­
gar samt fordrar god sköt­
sel. A llt  efter planteringar- T e b u ske n  ( T h e a  e h in é n s is ) .
nas läge och jordens be­
skaffenhet, erhålla bladen olika egenskaper, och som teet beredes 
af dessa, gifves det äfven flera olika teslag. Teets godhet beror 
äfven väsendtligen på årstiden, då skörden sker.
Alla de familjer, om hvilka vi nu senast talat, tillhöra 
klassen Pelarblonimiga ( Columniflorce), hvars egentliga känne­
tecken är det ofta pelarliht förlängda kronfästets läge under 





Öfversigt af hithörande familjer:
Ståndarknappar utåtvända.
I. Ståndarknappar 1-rummiga 
II. Ståndarknappar 2-rnmmiga 
Ståndarknappar inåtvända.
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A u r a n t id c e c e .
Theacece.
Klasserna Disciflörce, Sertiflörce och Golumniflorce ut­
göra tillsamman den andra dikotyledona serien: Friblom - 
striga (Thalamiflörce), hos hvilken den fribladiga kronan är 
mestadels skild  från ståndarena, hvarjemte fodret är fästadt 
under kronfästet. Blommans delar äro i allmänhet fullstän­
digt åtskilda och hyllet lätt affallande.
Öfversigt af hithörande klasser.
4 kl. Diskblom m iga  
(Disciflörce).
Kronan fästad ö f v e r  eller o m k r in g  
fruktämnet på ett s k i j l i k t  fäste.
5 kl. Kretsblommiga 
(Sertiflvroe).
Kronan fästad o m k r i n g  eller u n ­
d e r  fruktämnet på ett ofta 
p u n k t l i k t  fäste.
6 kl. Delarblommiga (Golumniflorce).
Kronan fästad u n d e r  fruktämnet på ett ofta p e l a r l i k t  fäste.
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3 ser. Foderbloinstriga (Calyciflörae).
7 k l. Svalgblommiga (Fauciflörse).
2 3  fa m . G urkväxter (C ucurbitåce*).
Blommor skildkonade. Ståndare delvis sammanväxta.
Gurkväxterna äro k lä n g a n d e  ö r t e r , med handnerviga b l a d , 
hvilka äro stälda i spiral, i följd deraf, att af de ursprungligen 
motsatta bladen det ena är förvandladt till k lä n g e .  De regelbundna, 
1-könade och vanligen 5-taliga b lo m m o r n a  hafva sambladig k r o n a  
och från denna skilda, men sinsemellan hopväxta s t å n d a r e .  P i s t i l ­
le n s  fruktämne, som är under blomman, utbildas till b ä r .
Fig. 39. Gurlcan (Cucumis sativus).\ a, växten; 6, frukten; c, tv ä r­
sn itt af frukten.
A f dessa växter, som hufvudsaligen tillhöra de tropiska och 
varmare tempererade länderna, hafva vi endast en inhemsk art, 
h u n d r o f v a n  ( B r y o n i a  a lb a ) .  Familjens mest betydande växter till­
höra dels g u r k s l ä g t e t  ( C u c u m is ) ,  dels p u m p s l ä g t e t  ( C u c u r b i ta ), af 
livilka en del arter odlas äfven hos oss för sina syrliga eller söt­
aktiga och oftast läskande frukter. De allmännast kända äro g u r ­
k a n  ( C u c u m is  s a t i v u s ) ,  m e lo n e n  ( C u c u m is  m e lo )  och p u m p a n  ( C u c u r ­
b i ta  p e p o ) .
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%4 fa m . Vinbärsbuskar (Ribesiäcea?).
Blommor samkönade med kransstä/da foder- och kronblad samt få ståndare,
Hithörande växter äro b u s k a r  med ofta taggiga grenar. B l a ­
d e n  äro handnerviga och stälda i s p i r a l .  B l o m m o r n a  äro merendels 
ordnade i k l a s a r .  Det 5-taliga h y l le t  och de 5 s t å n d a r e n a  äro 
fästade i kanten a f det skålformiga kronfästet. P i s t i l l e n  har 2 stift 
och 2 märken. F r u k t e n  är ett 1-rummigt mångfröigt b å r .
Fig. 40. V in b ä rs b u sk e  (R ib e s ) .  a , b lomm ande 
gren ;  b, b lom m a; c, f ru k tk la se ;  d , b ä r  i gmsk.
Familjens hemland är de tempererade och kalla trakterna af 
norra halfklotet. N ågra arter af denna lilla  växtgrupp förekomma 
äfven hos oss dels vilda, dels odlade för sina saftiga bär, såsom 
k r u s b ä r s b u s k e n  ( R i b e s  g r o s s u l å r i a ) ,  r ö d a  v in b ä r s b u s k e n  ( R i b e s  r u b r u m )  
och s v a r t a  v i n b ä r s b u s k e n  ( R i b e s  n i g r u m ) .
2 5  fa m . C actusväxter (Cadéae).
Blommorna samkönade med spira/stä/da foder- och kronblad 
samt talrika ståndare.
Cactusväxterna bilda en märkvärdig familj. Nästan 
uteslutande hemma i de heta delarne af Amerika, ehuru 
genom odling spridda äfven till gamla verlden, föredraga de 
helst torr och mager jordmån. Hela deras byggnad är 
också lämpad derefter. De sakna blad, .i följd hvaraf de 
upptagna näringsämnenas beredning måste försiggå ensamt i 
den med starka, stickande taggar merendels beväpnade
F ig . 41. C actusväacter.
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stammen, som, till förekommande af för stark vattenafdunst- 
ning är försedd med en tjock yttre hud. Största delen af 
de i vattnet upplösta och af stammen upptagna närings­
ämnena qvarstanna följaktligen i denna, som häraf ofta 
erhåller klumpiga och underbara former. Hos somliga är 
den pelarlik, hos andra platt och bladlik eller ock kan den 
vara nästan klotrund. Blom m orna  äro stora och praktfulla 
samt bidraga väsendtligen till att gifva en egendomlig prä­
gel åt de landskap, der cactusväxterna, vanligen uppträdande 
i stora massor förekomma.
N ågra utmärka sig genom sin smakliga, bärlika frukt, såsom 
i n d i s k a  f i k o n e t  ( O p i i n t i a  f i c u s  r a d ic a ) .  Andra i synnerhet i Mejiko 
odlade arter af samma slägte, äro märkvärdiga såsom boningsplats 
för den högt värderade cochenill-sköldlusen.
2 6  fa m . M yrtenväxter (Myrtåceae).
De äro t r ä d  eller b u s k a r  med läderartade, öfvervintrande b l a d  
och regelbundna b lo m m o r , som hafva talrika s t å n d a r e  och en ensam 
pistill med flerrummigt fruktämne.
Myrtenväxterna tillhöra jordens varmaste trakter, i synnerhet 
Ostindien, Brasilien och Australien. Endast en växt, nemligen den
F ig , 42. N e j l ik e tr ä d e t  ( C a r y o p h y l lu s  a r o m a t ic u s ) .
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hos Grekerna åt kärlekens gudinna helgade m y r t e n  ( M y r t u s  c o m ­
m u n i s ) ,  är inhemsk i södra Europa. N ågra a f dessa växter lemna 
allmänt använda kryddor. Så äro de torkade blomknopparne af det 
på Molukkerna inhemska n e j l i k e t r ä d e t  ( C a r y o p h y l l u s  a r o m a t i c u s )  de 
bekanta kryddnejlikorna, medan kryddpepparn utgör den torkade 
frukten af k r y d d m y r t e n  ( E u g e n i a  p i m é n t a )  från Vestindien.
Förtjenta af allt större och större uppmärksamhet äro de s. k. 
g u m m i t r ä d e n  (arter a f sl. E u c a l y p t u s ) ,  hvilka bilda hufvudmassan af 
skogarne i Australien och under senaste tider vunnit vidsträckt ut­
bredning i länderna kring Medelhafvet. Genom sin ofantliga stor­
lek —  de påstås kunna blifva ända till 500 fot höga —  sin mörka, 
gråaktiga grönska och sina egendomliga på kant stälda blad, gifva 
de åt landskapen ett högst eget och dystert utseende. Den hastig­
het med hvilken de tillväxa gränsar till det otroliga. Detta oak- 
tadt skall virket vara fast och varaktigt. Men det är icke ensamt 
genom sitt goda virke, som dessa träd blifva nyttiga, de användas 
nemligen mycket äfven att torrlägga sumpiga, feberalstrande marker.
Hos klassen Svalgblommiga (Fauciflörce) är kronfästet 
vanligen skålform igt och uppbär i öfre kanten kronblad och 
ståndare. Frukten blir följaktligen under sittande. Ibland
äro ståndarena fästade lägre ned på insidan af kronfästet.






a .  Foder- och kronblad
kransstälda
b. Foder- och kron­
blad spiralstälda
II. Fruktämne flerrummigt
C u c u r b itå c e o e .
R ib e s id c e c e .
Cdctece.
M y r tå c e c e .
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8 kl. Rosblommiga (Rosiflöroe).
2 7  fa m . Äppleväxter (Pomåceae).
Krona rosartad. Ståndare fria. Frukt sammanväxt med fruktfästet
Äppleväxterna äro t r ä d  eller b u s k a r  med s p i r a l s t ä l d a  b l a d  och 
ofta med affallande s t i p l e r .  B l o m m o r n a  äro merendels samlade i 
klasar, flockar eller knippen. H y l l e t  är regelbundet och 5-taligt, 
s t ä n d a r  e n a  talrika och p i s t i l l e r n a  från 1 — 5. F r u k t e n  består af 1 — 5 
småfrukter, sammanväxta med det köttiga fruktfästet till en s. k.
ä p p l e  f r u k t .
F ig . 43. Åppleträdet (F y r u s  m alus). A, en b lom ställn ing; B, 
tvärgm sk a f en blom m a; C, frukten i längdgm sk; D, densamma i tvär- 
gm sk; E, ett frö; F, längdgm sk af detsam m a.
Dessa växter tillhöra företrädesvis den norra tempererade 
zonen. Allm änt odlas i trädgårdar i landets sydliga och mellersta 
delar ä p p l e t r ä d e t  ( F y r u s  m a l u s )  och p ä r o n t r ä d e t  ( P y r u s  c o m m u n i s ) .
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2 8  fa m . Rosblomiuiga viixter (Senticosse).
Krona rosartad. Ståndare fria. Frukt ej sammanväxt med fruktfästet.
Hithörande väx­
ter äro örter eller 
buskar med spiral- 
stcilda blad och stip- 
ler. De regelbund­
na, vanligen 2-kö- 
nade blommorna äro 
antingen ensamma 
eller i ax, klasar 
eller knippen. H yl­
let består merendels 
af föder och en of­
tast rosartad krona, 
någon gång är det 
en kalk. Ståndarena 
äro vanligen talrika 
och anordnade i fle­
ra kransar. P is t il­
lerna äro antingen 
talrika och stälda i 
spiral eller färre till 
antalet och krans- 
stälda, högst sällan ensamma. Äfven 
frukten  förhåller sig inom denna familj 
på många olika sätt. Sällan stenfrukt- 
artad, består den vanligen af 1-frö i ga 
karpeller, hvilka kunna vara dels fria, 
dels omslutna af det flaskformigt ur- 
hålkade fruktfästet, utan att derför 
sammanväxa med detta, eller ock af få 
—  flerfröiga kransstälda småfrukter.
F ig . 44. Smultronörten (Fragäria vesca), 
a, he la  väx ten ; b> e tt  sm u ltro n ; c, gm sk af 
fru k tfä s te t.
F ig . 45. F ru k te n  a f hal­
lonbusken (Rubus iddtus).
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Familjen, som är hemma i de norra tempererade och 
kalla zonerna, eger äfven i vårt land ett ganska stort antal 
representanter.
F ig  4<>- Ros (Rosa canina) .  C, b lom m an 
i län g d g m sk ; D, en p is t i l l ;  E, e t t  nyp o n ; F , 
en på  h ingdcn  genom skuren k a rp e ll ; G, e t t  frö,
Flera arter äro högt värderade, s. k. bärväxter, såsom s m u l ­
t r o n ö r t e n  ( F r a g å r i a  v e s c a ) ,  hvars bär i sjelfva verket består af det 
saftigt lippsvälda fruktfästet, h a l lo n b u s k e n  ( R u b u s  id d e u s ) ,  h jo r t r o n ­
ö r t e n  ( R u b u s  c h a m c e m ö r u s )  och å k e r b e i r s ö r te n  ( R u l m s  å r e t i e u s ) .  Hos 
de tre sistnämnda utgöres frukten a f flera förenade stenfrukter. En 
af våra trädgårdars förnämsta prydnader är r o s e n  (arter af sl. R o s a ) ,  
hvars herrliga, välluktande, i odladt tillstånd mångdubbla blommor 
skattades högt redan i forntiden.
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2 9  fa m . Stenfruktträd (Drupåcese).
Krona rosart ad. Ståndare fria. Frukt stenfrukt.
Dessa växter likna i flera afseenden äppleväxterna, från hvilka 
de skilja sig hufvudsakligen genom sin s t e n f r u k t .  Denna grupps 
nära frändskap med de båda föregående familjerna har gifvit en 
del författare anledning att sammanslå dem till en enda familj, 
under den gemensamma benämningen: r o s b lo m m ig a  v ä x t e r  ( R o s i - 
flo re e) .
F ig . 47. Mandelträdet (Amygdalus commtinis). A, en b lom bärande  
g re n ; i?, b lom m a i län g d g m sk ; C, en s te n fru k t; Z>, densam m a, p å  ena 
s idan  beröfvad s i t t  k ö ttig a  om hölje ; E, den s. k. stenen öppnad , för a t t  
v isa  frö e t;  F y e tt  u t ta g e t  frö, h v a rs  h je r tb la d  b lifv it sk ild a  å t.
Stenfruktträden förekomma nästan uteslutande i de tempere­
rade länderna. Många hithörande arter äro utmärkta genom sina 
ätliga, välsmakande frukter, såsom m a n d e l t r ä d e t  ( A m y g d a l u s  c o m -
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m u n i s ) ,  p e r s i k e t r ä d e t  ( P e r s i c a  v u l g a r i s )  p l o m m o n t r ä d e t  ( P r u n u s  d o ­
m e s t ic a ) ; k ö r s b ä r s t r ä d e t  ( P r u n u s  c é r a s u s ) ,  a p r i k o s t r ä d e t  ( P r u n u s  
a r m e n i a c a ) .  Alla dessa växter äro inhemska i Orienten, men nu­
mera odlade i skilda delar af Europa.
3 0  fa m . Fjärilblomm iga växter (Papiiioiiåcem ).
Krona fjärillik. Ståndare sammanväxta. Frukt balja.
Alla till denna familj hörande inhemska växter äro 
örter. De hafva spiralsittande, fingradt- eller parbladigt 
sammansatta blad med stipler. Blom m orna  äro samlade i 
ax, klasar eller hufvud, sällan ensamma i bladvecken. F o -
Fig. 48. Ä r t v ä x t  ( P i s u m ) ,  a , växten; b, seglet; c, vingarne; d ,  
kölen; et ståndare; /, pistill; g , balja; h , frö; i ,  grodd; k , diagramm af 
blomman.
dret är merendels olikformigt 5-flikadt och hronan fjä rillih . 
Ståndarena äro vanligen 10 och förenade i 2 stammar, säl­
lan i 1 stam. Den genom felslagning ensamma, krökta 
pistillen  är vänd nedåt och inneslutes af ståndarena och
kölen. F ru k tm  är merendels balja, sällan nötlik eller afde- 
lad genom tvärväggar (ledbalja).
F ig . 49. K lö fv e r  ( T r i f o l i u m ) ,  a , öfre, b, 
nedre delen af växten; c, blomma.
De fjärilblommiga växterna förekomma i alla zoner 
och äro äfven inom den finska floran ganska talrika. Fa­
miljen är näst de korgblomstriga växterna den största inom 
Dikotyledoneerna och utgör på samma gång en af de för 
menniskan nyttigaste växtgrupper.
I Finland odlas flera arter, hvilkas frön äro vigtiga närings­
medel. De förnämsta af dem äro b ö n a n  ( P h a s e o l u s  v u lg a r i s ) ,  g u l a  
ä r t e n  ( P i s u m  s a t i v u m ) ,  g r å  ä r t e n  ( P i s u m  a r v é n s e )  och b o n d b ö n a n  
( V i c i a  F a b a ) .  I Medelhafsländerna och orierrten förekommer det
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S. k. J o h a n n i s b r ö d t r ä d e t  ( C e r a to n i a  s i l i q u a ) ,  hvars söta skidor använ­
das till näring för både menniskor ocli kreatur. Vidare hör till 
denna familj den hos oss inhemska och såsom en mycket god foder-
F ig . 50- J o h a n n is b r ö d tr ä d e t  (C e r a to n ia  s i l iq u a ) .
växt kända k l ö f v e m  ( T r i f o l i u m ), hvaraf följande arter odlas flere- 
städes i vårt land: r ö d k l ö f v e r  ( T r i f o l i u m  p r a t e n s e ) ,  h v i t k l ö f v e r  ( T r i ­
f o l i u m  r e p e n s )  och a l s i k e  k l ö f v e r  ( T r i f o l i u m  h y b r i d u m ) .
Många ärtväxter äro också vigtiga såsom färgväxter, t. ex. 
i n d i g o v ä x t e r n a  (arter af sl. I n d i g o f e r a ) ,  som äro inhemska i Ostin- 
dien och de varmare delarne af Amerika, b lå h o lz e n  eller c a m p e c h e -  
t r ä d e t  ( H c e m a t ö x y l o n )  från Mejiko, hvars kärnved lemnar ett purpur- 
rödt färgämne, s a n d e l t r ä d e t  ( P t e r o c a r p u s )  från Ostindien och b r e s i l j e -  
t r ä d e t  ( C e e s a lp in ia )  från södra och mellersta delarne af Amerika.
F ig . 51- I n d ig o v ä x te n  ( I n d ig o fe r a  t in c tö r ia )
Ärtväxterna utgöra egentligen en underfamilj af b a l ju ä o c te m a  
( L e g u m in o s c e ) ,  hvilken äfven omfattar former med regelbundna blom­
mor, såsom t. ex. hos den för sin stora känslighet utmärkta s e n s i -  
t i v a n  ( M i m o s a  p u d i c a )  från Brasilien. Flera arter af ett Mimosa 
närstående slägte A c d c i a  från A frika afsöndra från stammen en hos 
oss under namnet gummiarabicum bekant kåda.
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F ig . 52. S e n s i t i v a n  (M im o s a  p u d ic a ) .  E t t  a f  dess b lad .
De närmast föregående familjerna tillhöra åttonde klas­
sen Bosblommiga (Bosiflörce), som utmärka sig genom ett 
uppsväldt, ringform igt kronfäste, från hvars kant foderbla­
den utgå. Hithörande växter ega i allmänhet stipler.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. Krona regelbunden, rosartad.
I. Fruktämnen vanligen flera.
a .  Frukt sammanväxt med frukt­
fästet P o m a c e c e .
b. Frukt ej sammanväxt med
fruktfästet Senticosce.
II. Fruktämne ett enda; stenfrukt D r u p ä c e c e .
B. Krona oregelbunden, fjärilslik; frukt
balja Bapiliondcece.
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9 kl. Midtblommiga (Centriflörse).
31 fam. L jungväxter (Ericineae).
Blommor 2-könade med regelbunden krona. Frukt fröhus eller bär.
Ljungväxterna äro vanligen små buskar eller örter med 
oftast i spiral stälda, merendels öfvervintrande och läder- 
artade blad. De 2-könade, regelbundna blommorna äro än
ensamma, än samlade i olika slag af blomställningar, såsom 
ax, klasar, flockar. Fodret och kronan äro 4-5-taliga och 
ståndarena af dubbla antalet. Ståndarknapparne äro ofta
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försedda med egendomliga, hornlika bihang. P istillen s  frukt­
ämne befinner sig än inom (underfam. Ericece), än under 
(underfam. Vacciniece) blomman. Frukten  är ett flerrum- 
migt, mångfröigt fröhus eller bär.
F ig . 54. R u n d b l a d ig  v in te r  g r ö n  ( P y r o la  
r o t u n d i f ö l i a ) . a , b lom m a; b , s tå n d a re  och p i­
s t i l l ;  c , en s tå n d a re ; d , frölius ö p p ra n d e  sig  
i län g d rem n o r; e, de tsam m a i tv ä r-  och / ,  
lä n g d s n it t ;  g , frö m ed s i t t  hylle .
Af dessa växter äro de, som tillhöra underfam. Vac- 
cinieae, företrädesvis hemma i de kalla och tempererade 
delarne af Nordamerika, medan underfam. Ericeae har sitt 
hemland i motsvarande trakter af gamla verlden, synnerli­
gast i södra Afrika. Ljungväxterna hafva ofta för vana att 
uppträda i stora massor, väl icke med afseende å arternas 
mängd, utan i anseende till individantalet. Hvem känner 
icke vår ljung (C a llu m  vulgaris) , som ofta ensam intager 
betydliga landsträckor.
Y i hafva inom denna familj flere a f våra bärväxter, såsom 
l i n g o n r i s e t  ( V a c c i n i u m  v i t i s  id é e a ) ,  b l å b ä r s r i s e t  ( V a c c i n i u m  m y r t x l l u s )  
och t r a n b ä r s r i s e t  ( O x y c o c c u s  p a l u s t r i s ) .
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3 2  fa m . Räfnijölksväxter (Euphorbiåceae).
Blommor 1-könade med ofta ofullständigt hylle. Frukt a f  vid 
mognaden lossnande delfrukter.
Hithörande hos oss förekommande växter äro ö r te r  med i 
s p i r a l  stälda b la d .  De 1-könade, vanligen i ax, klasar eller flockar 
samlade b l o m m o r n a  kunna vara antingen sam- eller 2-byggare. 
(SI. E u p h o r b i a  ansågs af Linné hafva 2-kÖnade blommor och fördes 
af honom till klassen Dodecåndria). Hos våra till familjen hörande 
växter kan h y l le t  saknas eller vara en enkel foderlik kalk. S t å n ­
d a r e n a  äro ofta talrika och s t i f t e n  2— 3 fria eller sammanväxta. 
F r u k t e n  är 2-3-rummig och delar sig i lika många från fruktfästet 
lossnande delfrukter.
/
Fig . 55- R ä f m j ö lk s v ä x t  (Euphorbia), a , väx ten ; 
b, b lom sam ling ; c, en h anb lom m a; d , fruk ten .
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Käfmjölksväxterna bilda en i de heta och tempererade län­
derna ganska stor familj, hvaraf flera arter uppträda som träd eller 
buskar. De äro vanligen rika på mjölksaft, som hos en del arter 
är mycket giftig. En väsendtlig beståndsdel i densamma är kautsju.
Fig. 56. KautsjusJcörd.
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Så erhålles den i Europa mest använda kautsjun från de i Sydame­
rika växande k a u t s j u t r ä d e n  ( S i p h ö n i a  b r a s i l i é n s i s  och e la s t i c a ) .  Fröna 
a f r i c i n v ä x t e n  ( R i c i n u s  c o m m u n i s ) ,  hemma i södra Asien, lemna den 
såsom läkemedel bekanta ricinoljan.
3 3  fa m . Stipelslidade växter (Polygoneae).
Blommor 1- eller 2-könade med kalk. Frukt nötlik.
De stipelslidade växterna äro ö r te r  med knöligt ledad stjelk, 
s p i r a l s t ä l d a  blad och s t i p l e r ,  hvilka parvis sammanväxa till en stam-
F ig . 57- Bohvetet (Bagopyrum esculentum). 1 och 2, öfre och 
nedre delen af växten; 3, blom m a; 4, p istillerna; 5, frukten; 6, den­
samma i läygdgm sk.
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men omslutande s t i p e l s l i d a .  De 1- eller 2-könade b l o m m o r n a  äro 
ofta ordnade i k l a s a r  eller a x  och hafva en 3-6-delad k a lk .  S t å n ­
d a r e n a s  antal omvexlar vanligen mellan 5 och 9. P i s t i l l e r n a  äro 
vanligen 2 — 3 med ett gemensamt fruktämne. F r u k t e n  är en 3-kan- 
tig eller plattad n ö t .
Familjen har sitt hem företrädesvis i de norra tempererade 
länderna. Hit hör det i många trakter af Finland odlade b o h v e te t  
( F a g ö p y r u m  e s c u le n tu m ) .
Klassen M idtblommiga ( Centriflörce) har i allmänhet 
ett outveckladt, till en punkt sammandraget kronfäste. Denna 
och närmast föregående klasser äro emellertid högst svåra 
att skilja från hvarandra. Dessutom bildar denna klass 
talrika öfvergångar till följande serie.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. Frukt 4-5-rummigt fröhus eller
bär Ericinece.
B. Frukt 2— 3 vid mognaden lossnande
delfrukter F u p h o r b iå c e c e .
C. Frukt 1-rummig, 1-fröig nöt P o ly g ö n e a e .
Klasserna Fauciflorce, Bosiflörce och Centriflörce bilda 
den tredje dikotyledona serien: Foderblom striga (Calyciflor ce), 
hos hvilken den ofta fribladiga kronan merendels är skild  
från ståndarena, hvarjemte fodret är fästadt i  kanten af det 
på olika sätt utvecklade kronfästet. Denna och föregående 
serie äro svåra att genom bestämda kännetecken åtskilja.
Öfversigt af hithörande klasser:
7 kl. Svalgblommiga 
( Fauciflorce).
Kronan fästad ö f v e r  fruktämnet 
i ö f r e  kanten a f det s k å l ­
f o r m i g a  fodret.
8 kl. Bosblommiga 
(Bosiflörce).
Kronan fästad på ett uppsväldt, 
r i n g f o r m i g t  fäste.
9 kl. M idtblom m iga (Centriflörce). 
Kronan fästad på ett ofta p u n k t l i k t  fäste.
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4 ser. Kronlö^ (Incomplétae).
10 kl. Skärmblommiga (Bracteiflöroe).
3 4  fa m . L agerarlade växter (Laurmeae).
Dessa, i de tropiska delarne af Amerika och Asien hemma­
varande växter, äro välluktande och ständigt gröna tr ä d .  eller b u s k a r .  
B l o m m o r n a  äro 2-könade med dubbel kalk. F r u k t e n  är köttig och 
1-fröig.
F ig . 58- Lagern (Laurus), a, b lom m ande, 6, fru k tb ära n d e  g re n ; 
c, en blom m a m ed ta lr ik a , d , en m ed fä rre  s tå n d a re ; e , en fru k t;  / ,  den­
sam m a i tvärgm sk .
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Den i länderna kring Medelhafvet vildt växande l a g e r n  ( L a u ­
r u s  n o b i l i s ) ,  af de gamle helgad åt guden Apollo, är den enda art 
inom familjen, som tillhör EuroJJå. Den är ett mindre träd med 
lansettlika, läderartade blad, små gröna blommor och en bärlik 
mörkblå frukt. Bladen utgöra en allmänt använd krydda. En
F ig . 59. K a n e l t r ä d e t  (C in n a m o m u m  c e y ld n ic u m ) .  
E n blom m ande gren.
annan hithörande växt, nemligen det i östra Asien lefvande k a m f e r -  
t r ä d e t  ( C d m p h o r a  o f f i c in a l i s ), lemnar genom utkokning a f stammen 
den i Europa begagnade kamfern. Kanelen utgör den inre barken 
af k a n e l t r ä d e t  ( C i n n a m o m u m ) ,  hvaraf flera arter äro inhemska i de 
södra och sydöstra delarne af Asiens fasta land samt på närmast 
derinvid liggande öar.
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3 5  fa m . Muskotträdeii (Myristicese)
skilja sig från närmast föregående familj genom 1-könade b lo m m o r  
Den 1-fröiga, köttiga f r u k t e n  öppnar sig med tvenne skal.
De äro förnämligast hemma i de heta delarne af östra Asien 
och Sydamerika samt i Australien. M u s k o i t r ä d e t  ( M y r i s t i c a  f r a ­
g r a n s ) ,  inhemskt på Molukkerna, är ett vackert, omkring 40 fot
I .
F ig . 60. M u s k o ttr ä d e t  ( M y r i s t i c a  f r a g r a n s ) .  I, en fru k tb äran d e  
g re n ; II , M uskotnöten , om gifven a f s i t t  hölje.
högt träd med glänsande gul, klotrund frukt. Det störa fröet, den 
s. k. muskotnöten, samt dess karmosinröda köttiga och flikiga hölje, 
som i handeln går under namn af muskotblomma, användas allmänt 
som kryddor.
6 6
3 6  fa m . M sselartade växter (Urticäcese).
Blom m or skildkönade. Frukt nötlik.
Våra hithörande växter äro sträf- och brännhåriga 
örter, medan i varmare länder många arter uppträda som 
buskar och träd. De små tätt hopgyttrade och 1-könade
F ig . 61. B r ä n n - n ä s s l a n  ( U r t ic a  d io ic a ) .  a , e t t  
s tå n d  m ed hanb lom m or; 6, e t t  a n n a t m ed honblom ­
m o r; c, h anb lom m a; d , f ru k t;  e, honblom m a.
blommorna hafva vanligen en foderlik kalk, hvars blad äro 
motsatta ståndarena. Frukten  är en af blomkalken omgif- 
ven nöt.
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Till denna familj höra flera för menniskan synnerligen 
nyttiga växter. I Finland odlas hampan (Cannabis sativa),
F ig . 62. H a m p a n  (C a n n a b is  s a t i v a ) .  1, e tt  han  s tå n d ; 2, e tt  
honstånd .
inhemsk i mellersta Asien, och humlen (H um ulus lupulus), 
som hos oss förekommer äfven i vildt tillstånd.
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Fig . 63. H u m le n  (H u m u lu s ,  lu c u lu s ) ,  a ,  en väx t m ed hanblom ­
m or; b, en g ren  m ed honblom m or; c , e t t  f ru k tb äran d e  s tå n d ; d , han - 
b lom m a; e , honblom m or; / ,  p is t il l ;  g , n ö t;  ä, densam m a genom skuren.
F ig . 64. F ru k t­
sam ling  a f de t h v i ta  
m u llb ä r s tr ä d e t  ( M o ­
r u s  a lb a ) .
M u l l b ä r s t r ä d e n  ( M o r u s  a lb a  och n i g r a )  
äro hemma i Asien, men odlas numera all­
mänt i de varmare delarne af Europa. Trä­
dens välsmakande, hvita eller svarta fruktsam­
lingar äro bärlika, derigenom att den qvar- 
sittande blomkalken uppsväller och blir köttig. 
Det h v i ta  mullbärsträdet får dock sin största 
betydelse genom bladen, som utgöra föda åt 
silkesmasken.
Vissa arter af de i Orienten förekom­
mande f i k o n t r ä d e n  ( F i c u s )  lemna oss de be­
kanta fikonen. Dessa bildas af det köttigt 
uppsvälda, urhålkade blomfästet, på hvars in-
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Fig. 65. F ik o n tr ä d e t  (F ic u s  c å r ic a ) .  a , en g ren  
m ed b lom sam lingar; fe, en genom skuren b lom sam ling ; 
c, del a f e tt  b lom fäste  m ed honblom m or; d , en h an - 
blom m a; e, genom skärn ing  a f*fröet; / ,  fröet.
sida blommorna och sedermera de små frukterna äro fästade. Flera 
innehålla en på kautsju mycket rik mjölksaft. Andra åter blifva 
nyttiga såsom uppehållsort för en röd sköldlus. Genom insektens 
sting utsipprar från grenarne en hartsartad hiassa, som omsluter 
sköldlusen och jemte denna bildar gummilacka.
T ill denna familj kunna vidare räknas b r ö d f r u k t t r ä d e t  ( A r t o -  
c d r p u s  i n c i s a )  och det dermed beslägtade k o t r ä d e t  ( G a l a c t o d é n d r o n  
u t i le ) .  Det förra är, så att säga, ett lifsvilkor för infödingarne på 
Söderhafsöarna. Trädet utbildar talrika, klotrunda fruktsamlingar, 
hvarje af ett menniskohufvuds storlek och flera skålpunds vigt. 
Den inre köttiga massan af dessa fruktsamlingar är särdeles väl­
smakande och utgör infödingarnes nästan enda föda. Tre träd skola
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-Fig' 66. B r ö d fr u k t t r ä d e t  ( A r to c d r p u s  in c i s a ) .
F ig . 67. En qv ist med b lad , e t t  p a r b lo m ­
sam lingar och en fru k t a f b r ö d fr u k t tr ä d e t .
vara fullt tillräckliga för en 
menniskas uppehälle. Det 
andra här nämnda trädet är 
åter inhemskt i de heta de- 
larne af Amerika, der dess 
mjölksaft förtäres likasom 
komjölk. Medan sålunda 
mjölksaften hos denna växt 
är mild och närande, finnas 
närbeslägtade växter, hos 
hvilka denna saft är mycket 
giftig, såsom fallet är hos 
den på Djava växande b o - 
h o n - u p a s  ( A n t i a r i s  to  ode å r  ia ) .
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37 fam. Molior (Chenopodiåceae).
Blommor merendels samkönade. Frukt tunn ska!i g och biåslik.
Mollorna äro örter med spiralstälda blad, hvilka vanli­
gen hafva ett mjöligt öfverdrag. De små gröna, vanligen 
2-könade blommorna äro tätt gyttrade i hufvudlika, på olika
Fig. 68. S p e n a te n  ( S p in d c ia  o le ra c e a ) ,  
a , b, delar af växten; c , en hanblomm; d  en 
honblomma med det ena kalkbladet borttaget; 
e, en frukt med omgifvande kalk, genomskuren.
sätt anordnade knippen. Ståndarena äro motsatta kalkbla­
den. Pistillerna  äro 2 med ett gemensamt fruktämne, som 




Mollorna, som förnämligast tillhöra de tempererade 
länderna i gamla verlden, föredraga till uppehållsorter stepp- 
inarker, hafsstränder och odlade ställen. Några arter äro 
för menniskan af ganska stor betydelse.
Fig. 69. Betan (Beta).
Såsom köksväxter odlas hos oss 
s p e n a t e n  ( S p i n ä c i a  o le r a c e a )  och r ö d ­
b e ta n  ( B e t a  v u l g a r i s ) ,  den förra för 
sina närande blad och den senare för 
rotens skull. En formförändring af 
den sistnämnda är den i Europa nu­
mera allmänt odlade s o c k e r b e ta n .  Nära 
en fjerdedel af allt socker, som för­
brukas, erhålles från roten af nämn­
de växt, men största delen beredes 
dock fortfarande af en gräsväxt, soc­
kerröret.
De sistnämnda familjerna 
tillhöra klassen skärmblommiga 
(Bracteiflorce) , som utmärker sig 
genom en dels grön, dels färgad 
blomkalk, hos hvilken de i krans 
ordnade bladen merendels äro 
sinsemellan sammanväxta och 
motsatta ståndarena, när dessa 
äro af samma antal som kalk­
bladen. Någon bestämd gräns 
emellan denna och föregående 
klass är omöjlig att uppdraga.
Öfversigt af hithörande familjer:
A. Frukt köttig.
I. Blommor merendels 2-könade L a u r in e a e .
II. Blommor 1-könade M y r is t i c e c e .
B. Frukt torr.
I. Blommor 1-könade Urticäcece.
II. Blommor merendels 2-könade Ghenopodiäceoe.
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11 kl. Hängeblommiga (Juliflörae).
3 8  fa m . Skålblom m iga växter (Cupuliferm).
Blommorna sambyggare. Frukt 1-fröig, nötlik, omgifven a f  till en skål 
hopväxta skärmblad.
Dessa växter äro t r ä d  eller b u s k a r  med s p i r a l s t ä l d a  b la d  ocli 
snart affallande s t i p l e r .  B l o m m o r n a  äro s a m b y g g a r e .  De i h ä n g e n  
samlade h a n b lo m m o r n a , likasom de oftast till antalet få h o n b lo m ­
m o r n a ,  äro mycket ofullständiga äfven med afseende å h y lle t .  De 
täckas ofta af skärmblad (hängefjäll) och när hylle finnes utgöres 
detta af en mer eller mindre tydlig k a lk .  De sinsemellan samman­
växta skärmblad, som omsluta honblommorna, bilda slutligen en 
frukten eller frukterna omgifvande tillhårdnad eller bladlik skål. 
F r u k t e n  är en 1-fröig n ö t.
Fig. 70. Eken (Quercus), a , en blom bärande g ren ; b. en han­
blomma; c, en honblomma; d, en fruktbärande gren; e, ollon, helt och i 
längdgmsk.
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Några af dessa växter, särskildt den äfven i södra Finland 
förekommande vanliga e k e n  ( Q u e r c u s  r o b u r ) ,  äro högt värderade för 
sin hårda och fasta ved, som användes i synnerhet till skepps- 
byggeri. Ekens bark innehåller rikligt af garfämne och begagnas 
vid läderberedning. A f  k o r k e k e n s  ( Q u e r c u s  s u b e r )  yttre bark erhål- 
les den vanliga korken. Denna växt tillhör Medelhafsländerna. I 
Mindre Asien växer en annan art ( Q u e r c u s  in f e c tö r ia ) ,  hos hvilken 
genom galläpplestekelns sting på de unga grenarne bildas utväxter, 
de s. k. galläpplena, hvilka äro vigtiga såsom färgmaterial och för 
beredning af bläck.
Hit höra h a s s e ln  ( C o r y lu s  a v e l l a n a ), hvars nötter äro ätbara, 
vidare den i mellersta Europa växande b o k e n  ( F a g u s  s y l v ä t i c a ) ,  
k a s t a n j e t r ä d e t  ( C a s t a n e a  v e s c a ) ,  hemma i södra Europa och Asien 
samt v a l n ö t t r ä d e t  ( J u g l a n s  r é g ia ) ,  ett stort träd med välluktande,
F ig , 71. V a ln ö t tr ä d e t  ( J u g la n s  r é g ia ) .  a, en gren  m ed h anhängen , 
honblom m or och b la d ; b, en h anb lom m a; c, en honblom m a; d, f ru k t i 
tvärgm sk .
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parbladiga blad. Valnötträdet växer vildt i Persien och Kaukasus, 
men odlas i hela södra och mellersta Europa. Frukten af detta 
träd är välsmakande och af veden förfärdigas vackra möbel.
F ig . 72. H a ss e ln  (C o r y lu s  A v e l la n a ) ,  a, t i l l  höger en blom m ande 
g ren  m en han- och honblom m or; b, en hanblom m a; c, en honblom m a; 
d, en fru k t, om gifven a f hopväx ta  skärm blad.
39 fam. Björkväxter (Betulmeae).
Blommor sam byggare. Frukt 1-frö ig, nötlik och naken.
I öfverensstämmelse med föregående och närmast föl­
jande familj äro äfven dessa växter träd eller buskar med 
spiralstälda blad. Stipler förekomma, men ärö snart affal- 
lande. Blom m orna  äro sambyggare och ordnade i hängen 
med 2— 3 blommor under hvarje fjäll. Hanblommorna, 
hvilka hafva 2— 4 tuklufna ståndare, ega en ofullständig 
kalk, som saknas hos honblommorna. Den nakna, 1-fröiga, 
nötlika frukten  är ofta vingad.
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F ig . 73. B jö r k e n  ( B é t u l a  a lb a ) .
F ig  74. K lib b a le n  ( A ln u s  g lu t in o s a ) ,  a , en b lom bärande gren  med 
4 h an h än g en  i spetsen  och 3 hon h än g en ; 6, honhänge,* c, h a n h än g e ; 
d , f ru k th än g e n ; e, fru k ter.
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Denna familj tillhör hela norra tempererade zonen. 
Bildande hufvudmassan af våra löfskogar, omfattar den näst 
barrträden och gräsen Finlands vigtigaste växter. Björken  
( Bétula), som går ända högt upp i Lappland, eger en såsom 
virke och bränsle värderad ved. Af dess näfver erhålles 
den s. k. ryssoljan, som användes vid beredning af ryssläder 
eller juft. Veden af alen (A ln us)  är i synnerhet utmärkt 
för sin varaktighet under vatten. Barken användes vid garf- 
ning och till färgning af brunt och svart.
40 fam. Pilväxter (Sa licm e#).
Blommor 2-byggare. Frukt flerfröigt fröhus.
Pilväxterna äro träd  eller luska r  med antingen affal- 
lande eller qvarsittande stipler. De 1-könade i hängen sam-
F ig . 75. V id e  ( S a l i x ) ,  a ,  hanhänge; b, en hanblomma; c , hon­
hänge; d, en honblomma; e, en frukt, som öppnat s ig ; / ,  en blad­
bärande gren.
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lade blommorna äro fördelade på olika stånd. I stället för 
hylle, som saknas, hafva de ett fjäll, som antingen är litet 
och plattadt eller stort och skålformigt. Hanblommorna 
hafva merendels 2 ståndare och honblommorna 1 pistill med 
2 hela eller tuklufna märken. Frukten  är ett fröhus, hvars 
talrika frön äro försedda med hår, genom hvilka de lätt 
spridas åt olika håll.
Alla hithörande arter äro hemma i norra halfklotet, 
der deras antal tilltager mot den kalla zonen, för att der- 
efter minskas i samma mon de nalkas nordpolen, hvilken 
de dock, om äfven i dvärgform, komma närmare än några 
andra trädartade växter. Ehuru de icke, såsom fallet är 
med björkväxterna, bilda stora skogar, bidraga de likväl, 
genom sina fina och veka grenar och vanligen smala, spet­
siga blad, att utöfva ett stort inflytande på det yttre utseen­
det af det landskap, 
der de slagit signed, 
vanligen vid strän­
der och på sump­
marker.
Y i ega af denna 
familj två slägten, 
p o p p e l -  ( P o p u l u s )  och 
p i l s l ä g t e t  ( S a l i x ) .  A -  
s p e n  ( P o p u l u s  t r e m u la )
lemnar ett godt virke 
till förfärdigande af 
tändstickor. De art­
rika pilarne blifva oss 
äfven till nytta i det 
att barken af en del 
användes vid garfning 
och de unga böjliga 
qvistarne a f andra ar­
ter till korgarbeten
Fig 76. T å r p i l e n  ( S a l i x  b a b y lö n ic a )  - m. m.
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4 1  fa m . Barrträd (Coniferae).
Blommor 1-könade. Honblommor utan pistill, med obetäckta frön.
Barrträden bilda en i många hänseenden egendomlig 
familj, hvars sinsemellan mycket olika former synas utgöra
Fig . 77. G r a n e n  ( P in u s  å b ie s ) . a , en gren 
m ed handb lom m or; b , en g renspets m ed h o n ­
b lom m or; c, e t t  v in g ad t frö ; d , e tt  ko tte fjä ll 
m ed 2 frö n ; e, en ko tte .
qvarlefvor af en förgången växtverld. De äro i allmänhet 
höga, raka och ståtliga träd, mera sällan buskar. B laden , 
hvilka benämnas barr, äro styfva, läderartade och vanligen 
fleråriga. De merendels i hängen samlade blommorna äro
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sam- eller 2-byggare. Hanblommorna■ sakna såväl kalk som 
hängefjäll och bestå af 1 ståndare med en ofta mångrummig 
knapp. Honblommorna hafva ofta dubbla fjäll, af hvilka 
de yttre vissna och de inre, som egentligen utgöra de icke 
sammanväxta fruktbladen, tillväxa och bilda de s. k. hötte- 
fjällen. Oftast blifva dessa hårda och vedartade, i hvilket 
fall honhänget kallas hotte, men kunna äfven uppsvälla och
F ig . 78- T a l le n  ( P in u s  s y lv é s t r is ) .  a , en 
g ren  m ed blom m or; b, en hanb lom m a; c, en 
honblom m a; d , en k o tte ; e, e t t  frö.
sammansluta sig kring fröna, så att det hela får utseende 
af ett bär. Grodden har ofta talrika, i krans stälda hjert- 
blad. På grund af de nahna fröna hos denna och följande 
familj, har man ofta sammanfört dem till en egen växtafdel-
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Fig. 79. E n e n  ( J u n ip e r u s  c o m m u n is ) ,  a , en gren 
med hanblommor; b, ett hanhänge; ct en samling af 
honblommor; d , en gren med honblommor och fruk­
ter; e, en frukt.
ning under namn af barfröiga ( Gymnospérmce), hvilken 
anses stå emellan Fanerogamerna och de högre Kryptoga­
merna.
De kallare delarne af norra hemisferen utgöra dessa 
växters rätta hem. Här omsluta de jordklotet med ett 200 
mil bredt skogsbälte. Norra Europas och Sibiriens omätliga 
barrskogar, bildas af endast 4 arter, nemligen tallen (P in u s  
sylvéstris), granen ( P in u s äbies), lärkträdet (P in u s larix) 
och dvergcedern (P in u s cernbra), hvilka från vester åt öster 
småningom aflösa hvarandra. I Nordamerika emellan 50°
6
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och 35° nordlig bredd utgjorde barrträden för icke lång 
tid tillbaka en enda sammanhängande skog rikare på arter 
än barrskogarne i östra halfklotet. Den prägel barrträden
F ig . 80. L ä r k t r ä d e t  ( P i n u s  l a r i x ) .
trycka på den nordiska naturen är alfvarsam, ja nästan dy­
ster, men på samma gång fägna de vårt öga genom sin 
grönska särskildt under den årstid, när denna natur är om­
höljd af sin hvita svepduk.
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F i g. 81. D v e r g c e d e r n  ( P in u s  c e m b r a ) .
Tallen, hvilken går högre upp i Lappland än granen, 
ehuru icke så högt som björken, väljer helst momarker till 
sin boningsplats. Granen föredrager åter friska, steniga låg- 
lända marker och dalsluttningar. Utgörande våra vigtigaste 
trädslag ega de sitt högsta värde i det byggnadstimmer de 
lemna oss. Af kådan i deras ved beredes tjära och beck- 
olja äfvensom terpentin och hartz. Slutligen må ännu näm­
nas vedens användning till bränsle. Den ända till Lapp­
lands yttersta gränser förekommande enen (Juniperus com­
munis) är vår enda buskväxt inom familjen. Dess ved är
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för sin hårdhet mycket värderad och af de s. k. enbären 
beredes enbärsbränvin.
Af i sydligare länder förekommande barrträd är den på ber­
get Libanon växande majestätiska c e d e r n  ( P i n u s  c e d r u s )  bekant ända 
från forntiden. Konung Salomo uppförde Jerusalems tempel af Li-
F ig . 82. C ed e rn  ( P i n u s  c e d r u s ) .
banons cedrar. Till denna familj hör äfven växtverldens jätte m a m ­
m u t t r ä d e t  ( W e l l i n g t ö n i a  g ig a n t é a )  från Kalifornien. Detta träd kan 
uppnå en höjd af ända till 450 fot. I Londons kristallpalats finnes 
uppstäld barken af ett sådant träd. Ett mindre sällskap kan taga 
sig en dans i dess inre vid tonerna från ett der uppstäldt piano.




4 2  fa m . Kottpahner (Cycådeae).
Dessa i den heta zonen samt i södra A frika lefvande växter 
hafva likasom barrträden uppträdt under jordens tidigare utveck­
lingsskeden i större antal än nu. De öfverensstämma med barrträ­
den genom sina o b e tä c k ta  f r ö n .  T ill växtsättet påminna de om pal­
merna och tropikernas trädartade ormbunkar. I  spetsen a f  den 
ogrenade s t a m m e n  finnes ett knippe af stora parbladiga b la d ,  hvilka 
äro i knoppen spiralformigt inrullade i likhet med bladen hos orm- 
bunkarne. Förutom dessa, hafva de äfven fjällika blad, hvilka 
skydda den växande stamtoppen.
F ig . 84. K o ttp a lm e r .
Växterna inom klassen Hängeblommiga ( Juliflörce)  haf­
va de 1-könade blommorna merendels samlade i hängen och 
täckta antingen endast af skärmblad  eller af en fjä llik  kalk. 
De äro träd eller buskar, hvilka ofta blomma på bar qvist, 
d. v. s. före eller samtidigt med bladsprickningen.
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Öfversigt af hithörande familjer: 
A. Honblommor med pistill.
I. Frukt 1-fröig. 
a .  Frukt omgifven af hop-
växta skärmblad C u p u l i fe r e e .
b . Frukt naken Betulineae.
II. Frukt flerfröig Salicineae.
Honblommor utan pistill, med
nakna frön.
i. Blad enkla Coniferae.
ii. Blad sammansatta C yc ä d e c e .
12 kl. Barblommiga (Nudiflörce).
4 3  fa m . Pepparväxterna (Piperåceae)
äro ö r te r  eller b u s k a r  med 
helbräddade b la d .  De små 
b l o m m o r n a , h vilka är o sam­
lade i täta uppsvälda a x ,  
sakna k a l k .  F r u k t e n  är ett 
1-fröigt b ä r .
Dessa växter tillhöra huf- 
vudsakligen de varma de- 
larne af Am erika och Asien.
P e p p a r r a n k a n  ( P i p e r  n i ­
g r u m ) ,  hemma i södra Asien, 
ehuru genom odling utbredd 
äfven i A frika och Amerika, 
blir ända till 25 fot hög.
Svartpepparn är den omog­
na frukten; hvitpepparn är 
åter fröna af växtens mog­
na bär.
K alken  hos växterna inom klassen Barblom m iga (N u d i- 
florae) är merendels ofullständigare än hos öfriga till denna 
serie hörande växter. Den saknas ofta och när den finnes 
utgöres den af små fjällika bladorgan. Att genom bestämda 
karakterer åtskilja denna och närmast föregående klass är 
ogörligt.
F ig. 85- P e p p a r r a n k a n  ( P ip e r  n ig r u m ) .
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Klasserna Bracteiflörce, Juliflorce och Nudiflörce tillhöra 
den fjerde dikotyledona serien: Kronlösa (Incomplétce). Väx­
terna inom denna serie äro de ofullkomligaste bland Diko- 
tyledoneerna. Hyllet utgöres af en kalk eller saknas ofta 
helt och hållet.
Öfversigt af hithörande klasser:
10 kl. Skärmblommiga 11 kl. Hängeblommiga
(Bracteiflörce)
Kalken bildad af flera i k r a n s  
stälda och s a m m a n v ä x t a  
blad.
(Juliflorce).
Blommorna s k i l d k ö n a d e  i h ä n ­
g e n , nakna eller med 
fjäll.
12 kl. Barblom m iga (Nudiflörce).
Blommorna ofta u t a n  kalk.
De fyra genomgångna serierna Gorolliflörce, Thalam i- 
floree, Calyciflörce och Incomplétce utgöra tillsamman den 
stora växtgrupp eller provins, som kallas Tvåhjertbladsväx- 
ter (Dicotyledönece). Hithörande växters grodd (embryo) är 
försedd med två motsatta, sällan flera hjertblad. De hafva 
ofta hufvudrot. Bladen äro grenigt nerviga och vanligen 
skaftade. Fyra- eller femtalet är herrskande i blomman.
Öfversigt af hithörande serier:
1 ser. Kronblom striga 2 ser. Friblom striga
(  Gorolliflörce). (  Thalamiflörce).
Ståndarena s a m m a n v ä x t a  m e d  d e n  Kronan f r i b l a d i g  och s k i l d  f r å n  
s a m b l a d i g a  k r o n a n .  ‘ s t å n d a r e n a ; fodret fästadt
u n d e r  kronfästet.
3 ser. Fodcrblom striga  
( Calyciflörce)
Kronan f r i b l a d i g  och s k i l d  f r å n  s t å n ­
d a r e n a ;  fodret fästadt i k a n t e n  
af kronfästet.
4 ser. K ronlösa  
(Incomplétce).
Hyllet utgöres af en k a l k  




13 kl. Fruktblommiga (Fructiflörse).
44 fam. Yxneväxter (Ordades).
Blommor oregelbundna. Ståndare sammanvä\ta med pistillen. Frukt 
1-rummigt fröhus.
F ig . 86- M a r ie h a n d  (O rch is  m a c u la ta )
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Yxneväxterna äro örter, hvilka hos oss merendels ega 
rotstock eller stjelkknöl. Stammen ofvan jordytan uppbär 
oftast slidomfattande, helbräddade blad. Blom m orna  äro 
merendels samlade i ax  eller klasar. K alken  är oregelbun­
den och består af 6 blad, ordnade i två 3-bladiga kransar
sålunda, att 5 blad äro 
rigtade uppåt och bilda 
en öfre läpp, medan det 
6:te, som är störst och 
ofta sporrbärande, utgör 
en nedre. Befruktnings- 
delarnes byggnad är myc­
ket egendomlig. I hvarje 
* blomma finnes vanligen 
endast 1  ståndare, som är 
sammanväxt med pistillen  
till en s. k. könpelare, i 
spetsen af hvilken stån-
„  t , „ darknappen är belägen.
Fig. 87. En blomma af M a r ie h a n d .  _  _ _ _
Denna består af 2 rum?
innehållande talrika till ett klubblikt or­
gan förenade frömjöls- (pollen-) korn. 
Det stora och klibbiga märket är belä­
get på främre sidan af könpelaren. Det 
undersittande fruktämnet är under blom­
ningstiden vridet. F ru kten  är ett 1- 
rummigt fröhus med talrika, små frön.
Till ett antal af omkring 3000 arter 
uppträda dessa växter såväl i tropiker­
na, som i de tempererade och kalla 
länderna alltid såsom örter. Men då 
de hos oss merendels äro oansenliga och växande på mar­
ken, utveckla de deremot den största prakt och rikedom i 
den heta zonens urskogar, der de, såsom parasiter i tusental
F ig . 88. T v å  k lu b b  
l i k a  'p o lle n m a sso r .
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smyckande trädens stammar och grenar, sprida den herrli- 
gaste vällukt omkring sig.
F ig . 89. V a n i l j v ä x t e n  ( V a n i l l a  a r o m a t ic a ) .  E n gren  m ed f ru k te r  
och en annan  m ed blom m or,
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F å af dessa växter ega någon nämnvärd användning. Ett 
undantag gör dock den i Amerikas hetaste delar inhemska v a n i l j ­
v ä x t e n  ( V a m U a  a r o m a t i c a ) .  Den är bekant för sina stora fröhus, 
som innehålla en välluktande och välsmakande märg, hvilken bildar 
den i egenskap af krydda värderade vaniljen.
4 5  fa m . Iugefärsväxter (Ziiigiberåceje)
Dessa växter hafva en krypande r o t s to c k  samt stora slidom- 
fattande och lielbräddade b l a d  med en stor midtelnerv och talrika 
ifrån denna utgående sidonerver. B l o m m o r n a  äro mycket oregel­
bundna och hafva endast 1 utvecklad s t å n d a r e .  F r u k t e n  är vanligen 
ett f r ö h u s .
De äro hemma i jordens varmaste delar, synnerligast i Asien. 
Flere utmärka sig genom rikedom på flygtiga, skarpa och välluk­
tande ämnen, hvilka göra dem till värderade kryddväxter. Allm änt 
kända äro i n g e f å r s v ä x t e n  ( Z m g i b e r  o f f i c in d le )  och k a r d e m u m v ä x t e n  
( A m o m u m  c a r d a m o m u m ) .  A f den förre användes rotstocken och af 
den senare frukten.
F ig . 90. I n g  e f  ä r  s v ä x te n  ( Z m g i b e r  o f f ic in d le ) .
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46 fam . Bananträden (Musåceae)
skilja sig från föregående familj hufvudsakligast genom s t å n d a r e n a s  
antal, hvilket är 5.
De tillhöra Amerikas och Asiens varmaste delar, södra A frika 
och Ön Madagaskar. Med undantag af palmerna gifves i hela växt­
riket ingen växt af så vidsträckt användning som b a n a n e n  eller
Fig . 91. B a n a n e n  ( M u s a  p a r a d i s ia c a ) .
p i s a n g e n  ( M u s a  p a r a d i s i a c a ) .  Den a f  en gurkas storlek och ut­
seende sötaktiga och m jöliga frukten utgör i många länder invåna-
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renas dagliga föda och a f den beredes äfven vin och andra drycker. 
Bladen, hvilka ofta äro 10 fot långa, användas som dukar o. s. v. 
A f  stammens och bladens inre förfärdigas såväl starka rep, som 
fina väfnader. Numera odlas bananen i alla trakter af den heta 
zonen, men dess verkliga hem är Ostindien.
De till klassen Fruktblom m iga (Fructiflörce) hörande 
familjerna hafva en dubbel och merendels färgad  kalk samt 
undersittande fruktämne.
Öfversigt af hithörande familjer:
A . Ståndare sammanväxta med
pistillen Orchidece.
B. Ståndare fria.
I. Ståndare 1 Z in g ib e r ä c e c e .
II. Ståndare flera. M u s d c e c e .
14 kl. Liljeblommiga (Liliiflörse).
4 7  fa m . L iljeväxter (Liliaceae).
Kalk kronlik. Ståndare 6. Frukt oftast 3-rummig.
Alla hithörande i nordligare trakter förekommande väx­
ter äro örter med lök och rotstock och en från dessa utgå­
ende antingen bladlös stängel eller bladbärande säfstjelk. 
Blom m orna  äro antingen ensamma eller anordnade i ax, 
klasar eller flockar. K alken  är färgad och består äf två 
3-taliga kransar af fria eller sammanväxta blad. Ståndarena 
äro af kalkbladens antal och sammanväxta med dessa, när
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kalken är sambladig. Den ensamma pistillen  har ett 3-flikadt 
märke och ett 3-rummigt fruktämne. Frukten  är antingen 
ett fröhus eller ett bär.
Tillhörande alla trakter af jorden, utom de nordligaste, 
förekomma liljeväxterna talrikast i de varmare delarne af 
den tempererade zonen. Här smyckas under början af våren
F ig . 92. L i l j e k o n v a l je n  ( C o n v a l lå r ia  m a jå l i s ) .  a , väx­
te n ;  b , en u p pskuren  b lom m a; c, en fru k tk la se ; d , en f ru k t;  
e, densam m a genom skuren.
i synnerhet slättmarkerna af oräkneliga, skönt färgade liljor. 
Deras fägring varar dock endast en kort tid, ty vid den heta
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årstidens inträde är af hela denna prakt intet spår qvar på 
jorden. Men djupt under dess yta hvilar löken, för att vid 
regntidens återkomst framdrifva nya blad och färgrika blom­
mor. I den heta zonen uppträda liljorna sparsamt och ofta 
som träd.
En bland de m ärkligaste trädartade liljeväxter är d r a k b l o d s -  
t r c id e t  ( D r a c c e n a  D r a c o )  på Kanarieöarna. Det anses kunna uppnå 
en ålder af omkring 5000 år.
F ig . 93. D ra lcb lo d s trc id e t (D r a c c e n a  D r a c o ) .
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Flera arter odlas i våra trädgårdar, såsom r ö d lö k e n  ( Ä l l i u m  
c e p a ) ,  h v i t lö k e n  ( Ä l l i u m  s a t i v u m ) ,  g r ä s lö k e n  ( A l l i u m  s c h o e n o p r å s u m ) .
C U P LA N TE . A.
F ig . 94- S p a r r i s v ä x t e n  (A s p a r a g u s  
o f f i c in ä l is ) .  En gren  m ed blom m or.
Hit hör äfven s p a r r i s v ä x t e n  ( A s p a r a g u s  o f f i c in ä l i s ) ,  hvars unga un­
derjordiska skott äro välsmakande.
4 8  fa m . K ärrliljor (Alismåcese).
De yttre hyl/ebladen merendels foderlika. Ståndare 6-många. Frukt a f  
flera fria eller sammanväxta småfrukter.
Dessa i norra tempererade och kalla zonerna talrikt uppträ­
dande växter, äro glatta v a t t e n -  eller k ä r r v ä x t e r  med r o t s to c k  och 
s tä n g e l .  B l a d e n  äro vanligen tätt samlade vid jordytan. De sam- 
eller skildkönade b lo m m o r n a  äro anordnade i ax, klasar eller flockar. 
H y l l e t  består af 6 blad, af hvilka de 3 yttre äro merendels foder-
7
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F ig , 96- I. S v a l t i n g m  I I .  K ä r r s ä l -  
F ig . 95- B lo m v a s s e n  ( B u -  ( A l i s m a  p la n tå g o ) .  a , en t in g e n  (T r ig lö c -
to m u s  u m b e l ld tu s ) .  a ,  en ' b lo m s tä lln in g ; fe, blom - h in  p a l u s t r e ) . a ,
b lo m s tä lln in g ; fe, b lom m a; m a ; c, f ru k tsa m lin g e n ; rf, en b lo m stä ll-
c, s tå n d a re  m ed u ttö m d a  frö ; e, dets. genom skuret, n ing;fe,blom m a;
k n a p p ru m ; rf, p is t il le rn a ;  e, P i lö r te n  ( S a g i t t a r i a  s a g i t -  c, en s tå n d a re ;
fru k te rn a  i tv ä r s n it t ;  / ,  en t i f ö l i a ) .  / ,  h an b lo m m a; rf ,k ronb lad  m ed
fru k t i lä n g d g m sk ; g , frö ; g , en s tå n d a re ;  fe, en del s tå n d a re ; e , e t t
fe, d e tsam m a g en om skuret. a f  en honblom m a genom - u p p b ris tan d e  „
sk u re n ; i , f ru k t. fröhus; / ,  frö.
lika och de inre oftast färgade. S t å n d a r e n a  äro till antalet 6, 9 
eller talrika och p i s t i l l e r n a  3, 6 eller många antingen sinsemellan 
fria eller sammanväxta. F r u k t e n  utgöres af lika många, fria eller 
sammanväxta småfrukter med 1, 2 eller flera frön.
Yår enda enneandrist, b lo m v a s s e n  ( B u t o m u s  u m b e l ld tu s ) ,  till­
hör denna familj. Dess rotstock lemnar ett rikligt och godt nöd- 
brödsämne.
Familjerna inom klassen Liljeblom m iga (Liliiflorce) 
hafva ett dubbelt och ofta färgadt hylle samt öfver sittande 
fruktämne.
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Öfversigt af hithörande familjer:
A. Hyllet kronlikt Liliäcece.
B. De yttre hyllebladen merendels
foderlika Alismacece.
15 kl. Kolfblommiga (Spadiciflörse).
49 fam. Palm er (Palmm).
Blommor oftast 1-könade. Kalk a f  två 3-bladiga kransar. Ståndare 6.
Frukt bärlik eller stenfruktartad.
Palmerna hafva i allmänhet en hög och smärt stara, 
som i toppen uppbär en väldig krona af i början hela, men 
senare parbladigt eller fing- 
radt uppsprickande blad.
Blom m orna  äro samlade i 
vanligen greniga kolfvar, vid 
basen omgifna af en hylsa 
utaf ett eller flera skärmblad.
De äro små och regelbundna, 
vanligen 1- sällan 2-könade 
och af ett mycket stort antal.
Så har man i en enda kolf 
af hanblommor hos dadelpal­
men beräknat ända till 12,000 
blommor. K alken, som är 
fästad under fruktämnet, är 
bildad af 6 blad, ordnade i två 
3-taliga kransar. Ståndarena  
äro 6 och pistillen  består af
0 „  . . .  F ig .  97. B lom kolf  a f  d v e r g p a lm e n
o  ina eller sammanvaxta ( C h a m é r o p s  h u m il is ) ,  h , hy lsan ;  B,
fruktblad. Frukten  är antin- en blomm a.
gen bärlik eller stenfruktartad. I det senare fallet är dess
yttre lager ofta trådigt.
Palmernas herrliga familj tillhör nästan uteslutande 
tropikerna, der de, vare sig de utgöra en beståndsdel af
1 0 0
skogarne eller uppträda ensamma, alltid göra genom sin 
skönhet och sitt majestät ett mägtigt intryck på främlingen.
F ig . 98. M a u r i t i a  p a lm e n  ( M a v r i t i a  f le x u o s a ) .
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Endast en art, d v ä r g p a l m e n  ( C h a m c e r o p s  h u m i l i s ), förekommer 
i södra Europa, der Nizza är dess nordligaste växtort. Den har 
fingrade blad och hermafrodita blommor.
Fig. 99. D v e r g p a lm e n  ( C ham cerops h u m il is ) .
1 0 2
Palmträden äro den heta zonens vigtigaste växter och 
öfverträflä alla andra genom sina produkters mångfald. 
Millioner menniskors tillvaro är beroende af dem. De nyt­
tigaste arterna äro kokospalmen (Cocos nucifera) och dadel­
palmen (P hoen ix dactyli fer a) .
F ig . 100- K o k o s p a lm e n  (C ocos n u c i f e r a ) .
K o k o s p a l m e n  är ursprungligen hemma vid kusterna a f Ost- 
indien och Söderhafvets Öar, men senare genom odling utbredd till 
de flesta länder inom heta zonen. Den är ett 60— 80 fot högt träd 
med ett m ägtigt toppknippe af 12 — 16 fot långa, parbladigt upp- 
bristande blad, under hvilka de på samma stånd förekommande ta l­
rika han- och honblommorna äro ordnade i flergrenade kolfvar. Ett 
fullväxt träd kan bära 200— 300 stenfrukter, hvarje af ett menni- 
skohufvuds storlek. Fruktens inre benhårda del begagnas som dryc-
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keskärl och till svarfvarearbeten; dess yttre mjuka del är icke saf­
tig, såsom hos stenfrukterna i allmänhet, utan består af ett löst 
och trådigt ämne, hvaraf förfärdigas mattor m. m. Fröet är i bör­
jan fyldt af en mjölklik och välsm aklig vätska, som senare stelnar 
till en fast fröhvite a f mandellik smak. I båda tillstånden utgör 
det en helsosam och närande föda. A f  fröna beredes äfven palm­
olja. Under namn af palmkål förtäres de späda bladknopparne. 
Palmvin, arrak och socker beredes af trädets saft, som utflyter vid 
afskärning a f blomkolfven eller vid borrning i sjelfva stammen. 
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F ig . 101. D a d e lp a lm e n  (P h o e n ix  d a c ty l i f e r a ) .  1, 2 
h anb lom m or; 3, knopp  a f en honblom m a; 4, en honblom - 
kolf, a , h y lsb lad e t, b, den fö rg ren ad e  ko lfven ; 5, hon  
b lom m a, sedd från  u n d ra  sidan.
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R o t t i n g  p a l m e r n a  (arter a f sl. C a l a m u s )  äro inhemska i Ostin- 
dien. De liafva en smal, rörlik stam, som utefter hela sin längd 
är beklädd med blad. Stigande upp och ned emellan trädstam- 
marne, uppnår den stundom en längd a f ända till 600 fot.
5 0  farn . H alfgräs (Cyperaceas).
Blommor 1- eller 2-könade, oftast med borstlik kalk. Ståndare 3 med 
upprätta knappar. Frukt nötlik.
De äro gräslika ör­
ter med ofta krypande 
rotstock, från hvilken 
en säfstjelk  uppskjuter. 
B laden  hafva slutna 
slidor och de i ax sam­
lade blommorna äro än 
diklina än hermafro­
dita. Hvarje blomma 
betäckes af ett litet 
skärmfjäll och har of­
tast en borstlik, stun­
dom flaskformig kalk, 
som äfven kan helt och 
hållet saknas. Stånda­
rena äro 3 med upp­
rätta knappar. P is til­
len eger 1 stift med 
2— 3 märken. F ru k ­
ten är en 1-fröig nöt.
F ig . 102. S t a r r  ( C a r e x ) ;  a , h e la  v ä x te n ; Halfgrasen, hvilka 
b, dess öfre del m ed lian- och h o n h ä n g en ; c, uppehållsorter fö-
h an b lo m m a; d , honblom m a.
redraga kärr och våta 
ställen i allmänhet, finnas spridda öfver alla zoner till ett
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antal af mellan 2000 och 3000 arter. De utgöra i vårt 
land, näst de korgblomstriga växterna, den största fane- 
rogama familjen, med innemot 100 arter, hvaraf ensamt på 
starrslägtet (Garex) belöper sig omkring 80 arter.
F ig  103. S ä / ( S c i r p u s  s y lv ä t ic u s ) .  a , öfre de­
len a f  stam m en m ed b lo m stä lln in g en ; b, en blom m a; 
c, en f ru k t;  d , v äx ten ; e , stam m en i tv ärg m sk .
En a f de anmärkningsvärdaste växterna inom familjen är p a p -  
p e r s g r ä s e t  ( P a p y r u s  a n t i q u o r u m ) ,  som är vildt växande i Egypten 
och a f de gamle egyptierne bereddes till papper.
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F ig . 104. P a p p e r s g r ä s e t  ( P a p p r u s  a n t iq u o r u m ) .
Hos de till klassen Kolfblom m iga  (Spadiciflörce) hörande 
familjerna är kalken, när den finnes, i allmänhet mycket 
ofullständig och blommorna ofta ordnade i Jcolfvar. Några 
bestämda gränser emellan denna och föregående klass gif- 
vas emellertid icke.
Öfversigt af hithörande familjer:





16 kl. Agnblommiga (Glumiflörse).
51 fam. Gräs (Gramineae).
Blommor vanligen 2-könade. Kalk a f  fjäll. Ståndare oftast 3 med 
på midten fastade knappar. Hinnfrukt.
Gräsen äro mestadels örter med strå  och slidomfat- 
tande, smala och helbräddade blad. Slidan är längs ena 
sidan öppen och på öfvergången till skifvan försedd med ett 
bladsnärp. De oansenliga, merendels 2-könade blommorna 
äro ordnade i ax (sm åax), hvilka kunna vara från 1-fler- 
blommiga. Småaxen äro ytterligare samlade i sammansatta 
ax eller i vippor och omgifvas vid basen vanligen af 2 skärm-
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F ig . 105. Hvete (Triticum). A, den del a f  axeln, som u p p b ä r 
sm åaxen, a f h v ilk a  a lla , så  n ä r  som p å  e tt, äro  borttagna-, B, e t t  af 
flera b lom m or b ild a d t sm åax; C, en u ts lag en  b lom m a; D, en blom m a 
b erö fvad  de y ttre  k a lk b la d en ; E , e t t  sk ä rm fjä ll; F , e t t  y t tre  ocii G, e tt  
in re  k a lk f jä ll;  H, f ru k ten ; I, densam m a i längdgm sk .
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fjäll. I hvarje enskild blomma utgöres kalken af 2 fjäll, ett 
yttre och ett inre, af hvilka det yttre ofta är borstbärande 
samt större och fastare än det inre, som, bildadt af 2 med 
hvarandra sammanväxta fjäll, vanligen är urnupet i spetsen. 
Yid basen af dessa fjäll finnas oftast 2 eller 8 andra, ytterst 
små fjäll, de s. k. kronfjällen, hvilka närmast omsluta be- 
fruktningsdelarne. Ståndarena äro i allmänhet 3 med på 
midten fastade knappar. De 2 pistillerna  hafva nästan all­
tid starkt förgrenade märken och 1 fruktämne. Frukten  är 
en hinnfrukt.
I omkring 5000 kända arter är gräsens familj utbredd 
öfver jorden. Ehuru i allmänhet oansenliga örter,* utöfva 
de likväl, genom sitt uppträdande i stora massor, ett mäg- 
tigt inflytande på skapandet af de nordligare ländernas yttre 
utseende. Ju längre söderut man kommer desto sällsyntare 
blifva de gröna, inbjudande ängarna, hvarjemte de spridda 
och med andra växter blandade gräsen erhålla större for­
mer och blifva bredbladiga.
Kändt är hurusom flera af dessa växter, genom sin rike­
dom på närande ämnen, fäst menniskans uppmärksamhet vid 
sig och numera i odladt tillstånd lemna hennes hufvudsak- 
ligaste näringsmedel. Likaså bekant är deras stora värde 
som foderväxter.
Det redan för de gamle egyptierne väl bekanta kornet 
(Ilordeum  vulgäre) har genom odling vunnit en vidsträckt 
utbredning ända högt upp i norden; det är nemligen det 
enda sädesslag, som mognar i Lappland. I Skottland, Is­
land, norra Skandinavien, norra Finland äfven som i vissa 
delar af Sibirien är kornet det vigtigaste sädesslaget. I 
sydligare trakter odlas det för beredning af maltdrycker 
eller endast till utfodring. H afren (Avéna sativa) eger un­
gefär samma utbredning som den förra.
Rågen (Secdle eereäle) är det vigtigaste sädesslaget i 
de nordliga delarne af Europas, Asiens och Amerikas tem-
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pererade zon. Inom detta område odlas kornet till ölbrygd 
och bränvinsbränning och hafren som foderväxt. Längre 
mot söder träder rågen småningom tillbaka för hvetet ( T r i ­
ticum vulgäre), hvilket utgör hufvudsädet i Europa söder 
om 50:de breddgraden. Inom hvetets område användes kor­
net endast till utfodring.
[ länderna kring Medelhafvet och i Orienten börjar 
odlingen af majs (Z ea  mays) och ris (Oryza sativa), hvilka 
sädesslag närmare vändkretsarne blifva de herrskande, maj­
sen i synnerhet i Amerika och riset i Asien.
M a j s e n  är ett 8 fot högt, styft, bredbladigt och kraftigt gräs
Fig. 106. Majs (Zea mays).
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med inuti tät stam. Blommorna äro sambyggare. Hanaxen äro 
samlade i stråets topp i en stor grenig vippa och de tjocka, kolf- 
lika honaxen lägre ned i bladvecken, der de omslutas af stora skärm­
blad. I hvarje kolf kan finnas ända till 600 korn. Columbus förde 
majsen till Spanien och nu odlas den såväl i södra Europa, som i 
Atrika och Asien.
R i s e t , som utgör hufvudsädet i Ostindien, Kina och Japan, 
lifnärer omkring hälften af jordens befolkning. Det är en kärrväxt, 
som. endast trifves på sådana marker, hvilka under flera månader 
kunna sättas under vatten, men kan då gifva 100— 120:de kornet. 
Med afseende å blomman afviker det från andra gräs deri, att det 
har 6 ståndare. Blomställningen är en gles, klaselik vippa.
F ig  107- R i s  (O r y z a  s a t i v a ) ,  a , v ä x te n ; b, s tå n d a re  och 
p is t i l l ;  c, en b lom m a; d , b lo m v ip p a  u tan  och e, m ed b o rst.
Af det äfven i Finland allmänna m a n n a g r ä s e t  ( G l y c é r i a  f l i n ­
t a n s )  erhålles mannagryn.
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Sockerröret (Saccharum officinarum ) är hemma i Ost- 
indien, men odlas numera i de flesta länder inom heta zonen. 
Det har en 12— 24 fot hög strålik stam, som inuti är fyld 
med en mjuk cellmassa, hvilken innehåller sockret. Största 
delen af den mängd socker som förbrukas fås af denna växt.
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B a m b u r ö r e t  ( B a m b u s a  a r u n d i n a c e a )  är ett trädartadt gräs, 
hvilket i Ostindien användes som byggnadsmaterial m. m.
F ig  109. B a m b u r ö r e t  (B a m b u s a  a r u n d in a c e a ) .
A f hos oss i vildt tillstånd förekommande och delvis äfven 
odlade fodergräs nämnas: t im o te jg r ä s e t  ( P h l é u m  p r a t e n s e ) ,  ä n g  s i a  f e n  
( A l o p e c u r u s  p r a t e n s i s ) ,  v a s s e n  ( P h r a g m r t e s  c o m m u n i s ) ,  ä n g s g r ö  ( P o a  
p r a t e n s i s )  och t å t e ln  ( A i r a  c c e s p i to s a ) .
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Klassen Agnblommiga (Glum iflörce), hvilken innefattar 
endast gräsen, utmärker sig genom att kalken är bildad af 
fjäll, s. k. agn, hvilka sitta på olika höjd .
De fyra klasserna: Fructiflorce, L i l i i florce, Spadiciflorce 
och Glumiflörce bilda tillsamman den andra stora provinsen 
Etthjertbladsväxter (Monocotyledonece). Dessa hafva i all­
mänhet endast ett, merendels slidomfattande hjertblad. Ro­
ten består af birötter och de vanligen omslidande bladen 
äro oftast enkelt nerviga. Hos blomman råder i allmänhet 
tretalet.
Öfversigt af hithörande klasser.
13 kl. Fruktblom m iga  
( Fructiflorce).
Kalken vanligen färgad och fästad 
ö fv e r  fruktämnet.
15 kl. Kolfblom m igg  
( Spadiciflörce).
Blommorna vanligen i k o l f  eller ax 
med ofullst. eller ingen kalk.
14 kl. Liljcblom miga  
(L ili i flör ce).
Kalken vanligen färgad och fä­
stad u n d e r  fruktämnet.
16 kl. Agnblommiga 
(Glum iflörce).
Kalken bildad af fjäll (agn) på 
o l i k a  höjd.
Provinserna Dicotyledönece och Monocotyledonece bilda 
tillsamman den första af växtrikets två stora afdelningar, 
nemligen
H j e r t b la d s v ä x t e r  (C o ty le d ö n e s e ) .
Hithörande växter, hvilka mbtsvara Linnés Faneroga- 




II . G r o d d tr å d s  eller H j e r tb la d s lö s a  v ä x t e r  
(N é m e se  eller A c o ty le d ö n e s e ) .
A. Förgrodsväxter (Heteronémes).
17 kl. Ormbunkar (Filices).
5 2  fa m . E gentliga  ormbunkar (Polypodiåeem ).
Alla i nordligare länder förekommande ormbunkar äro 
fleråriga örtväxter med en kraftig rotstock, som än är kry­
pande än upprätt. Det är endast under tropikerna man får 
göra bekantskap med trädartade ormbunkar, hvilka genom 
sin höga, smärta stam, uppbärande i spetsen en rik krona 
af väldiga blad, påminna mycket om palmerna. De stora, 
vanligen flerdelade eller sammansatta bladen äro inrullade i 
knoppen. Frukterna , de s. k. sporgömmena, befinna sig
Fig. 110. Trädartade ormbunkar.
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vanligen på bladens baksida, der de äro samlade i nakna 
eller af ett hinnaktigt fjäll betäckta grupper (plättar). Hvarje 
litet sporgömme är omgifvet af en elastisk ring, som samman­
drages vid mognaden, hvarvid frukten uppbrister och de små
F ig . 111. B r ä k e n  (P o ty s t i c u m ) .  A , väx ten ; B, en b ladflik  med 
f ru k tp lä t ta r ;  C, eif m indre  del a f en b ladflik  m ed tv å  f ru k tp lä t ta r ;  från  
den ena ä r svepefjä lle t b o r t ta g e t;  D, u n g a  in ru lla d e  b la d ; E, e t t  om oget 
sporgöm m e; F , d e tsam m a ö p p n a d t; G , en förgrodd, fö rs to rad ; G ’, den­
sam m e i n a tu r lig  s to rle k ; H, en del a f fö rgrodden, m ycket fö rs to rad ; 
I, sv ä rm trå d a r och d e runder e t t  honorgan .
sporerna frigöras. Ur den groende sporen uppstår en i bör­
jan trådformig, men senare grön och bladlik förgrodd, på 
hvilken han- och honorganen uppkomma. I hanorganet ut­
vecklas ett slags korkskruflikt vridna trådar (svärmtrådar),  
genom hvilka honorganet befruktas, hvarefter ur detta upp­
står en grodd (embryo), som utan afbrott utvecklar sig vi-
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dare, för att senare såsom en fullväxt ormbunke i sin tur 
alstra sporer.
Ormbunkarne hafva, att döma af talrika förstenade 
qvarlefvor, utgjort en väsendtlig del af den växtverld, som 
under jordens tidigare utvecklingsperioder beklädde dess yta. 
Ännu i den dag som är intager denna sköna familj en bety­
dande plats i Floras rike. I synnerhet är detta fallet inom 
heta zonen, derifrån familjen hastigt aftager i artantal mot 
norden. Föredragande till uppehållsorter skuggiga och fuk­
tiga ställen, påträffas dessa växter oftast i skogar, i bäck­
dalar och bergsskrefvor.
T ill ormbunkarnes klass höra ännu några andra familjer, af 
hvilka f r ä k e n v ö x t e r n a  ( E q u is e tå c e o e )  och l u m m e r v ä x t e r n a  ( L y c o p o -  
d iå c e c e )  äro de mest betydande. Växterna inom den förra af dessa 
familjer liafva ledad stam, med föga utvecklade, till tandade slidor 
hopväxta blad. Sporgömmena äro fästade på insidan a f sköldlika, 
i ax samlade fjäll. Lummerväxterna äro åter ständigt gröna väx­
ter, med små, tättsittande blad och med sporgömmena antingen i 
bladvecken eller samlade i ax.


























Medan nutidens fräken- och lummerarter utgöra obetydliga ör­
ter, voro fornverldens växter a f samma familjer ofta stora träd, 
hvilka bildade hufvudmassan af denna tids yppiga, men på samma 
gån g enformiga vegetation.




F ig . 114* E n a f  fo rnverldens fräken  väx te r (C a la m ite s )  re s tau re rad .
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18 kl. Mossor (Musci).
5 3  fa m . Bladmossor (B ryåce*).
Mossorna äro små och oansenliga samt i allmänhet 
sällskapliga växter, hvilka äro fästade vid underlaget med
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fina rothår. Deras späda stjelJc, som är beklädd med myc­
ket små och tunna blad,
uppbär han- och hon­
organen, hvilka sitta 
antingen på samma el­
ler skilda stånd. Se- 
dan de i hanorganet 
utvecklade svärmtrå- 
darne inträngt i hon­
organet och befruktat 
detta, utvecklas derur 
ett skaftadt spor g öm­
me. Vid dettas vidare 
utbildning lösslites öf- 
re delen af honorga­
net och upplyftas af 
det tillväxande spor- 
gömmet, på hvars spets 
det sedan blir sittan­
de i form af en mössa.
När sporgömmet är 
moget, öppnar det sig 
vanligen genom ett 
lock, hvarefter de i det­
samma uppkomna spo­
rerna framtränga ge- Fig . H6. B jö r n m o s s a  ( P o ly t r ic h u m ) .  2 ,
nom den ofta med tän- ett stånd med sporgömme-, 3, ett sporgöm- 
- me från hvilket 4, locket och 5 , mössan tän­
der försedda mynnin- kas aflyftade; 6, en honplanta-, 7, densamma
Q-pn D en  ö rn en de <wo- 1 längdgmsk*> 8> ett hanorgan med sitt inne- gtn. ven groende spo kåll jem̂.e n^ ra detsamma åtföljande genom-
ren gifver upphof åt skinliga, ledade trådar, 
en trådformig och grenig förgrodd, 
som utvecklar knoppar, genom hvil­
ka nya mossplantor uppstå. Som 
nästan alla organ hos mossorna 
kunna bilda knoppar, är föröknin­
gen genom dessa mycket allmän 
inom denna grupp.
Fig. 117- Förgrodd med 
en ung mossplanta.
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Mossorna äro nästan ständigt 
gröna växter, hvilka lefva såväl 
på marken som på berg och träd­
stammar, och fordra i allmänhet 
mycken fuktighet för att trifvas. 
Genom sin vana att uppträda i 
större massor, utgöra de i nord­
ligare länder om vintern ett godt 
skydd för underjordiska växtde­
lar, växtfrön och smådjur, jemte 
det de vid sin förmultning lemna 
ett lager af mylla, hvilket möj­
liggör uppkomsten och utveck­
lingen af högre växter på stäl­
len, der dessa annars icke kun­
nat få rotfäste och erforderlig 
näring till vidare utbildning.
F ig . 118 E n  to r fm o s s a  ( S p h a g ­
n u m  c y m b i fö l iu m )  ■
Fig. 119. En lef-
verm ossa ( J u n g e r m ä n -  
n i a ) y a , e t t  u p p sp ru n ­
g e t sporgöm m e.
De med bladmossorna närbeslägtade l e f -  
v e r m o s s o r n a  ( H e p a t i c c e )  skilja sig från de 
förra bland annat deri att sporgömmena upp- 
brista i fyra flikar och innehålla elastiska, 
spiralvridna trådar, genom hvilka sporerna ut­
kastas.
Hos mossorna (M usci)  uppstå han- 
och honorganen icke på förgrodden, utan 
p å  den utbildade växten, som har stam 
och blad, men saknar kärlknippen  och 
egentliga rötter. Det befruktade honor-
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ganet utvecklar sig till ett skaftadt sporgömme och icke 
som hos föregående klass till en hel sporbärande växt.
Fig. 120. En bålartad lefvermossa ( Marchdntia) .
Klasserna F ilices  och M usci tillhöra den första akoty- 
ledona provinsen Förgroddsväxter (Heter onémece). Hithörande 
växters sporer, hvilka uppstå utan omedelbar medverkan af 
befruktningsorganen, utbilda en förgrodd, hvarur den med 
en tydlig stam och likaledes tydliga blad försedda plantan 
utvecklar sig.
Öfversigt af hithörande klasser:
17 kl. Ormbunkar 18 kl. M ossor
(Filices). (M usci).
Tydliga kärlknippen; befruktnings- Kärlknippen saknas; befrukt- 
organen på förgrodden. ningsorganen på den ut­
bildade växten.
B. Förgrodslösa växter (Homonémeae).
19 kl. Alger (Algse).
Algerna äro alla vattenväxter, hvilka antingen äro fa­
stade vid ett underlag eller fritt kringsimmande. Till stor-
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leken visa de större olikheter sinsemellan än några andra
^växter. Under det de 
lägsta formerna be­
stå af en enda cell, 
som genom delning- 
alstrar nya individer, 
bilda andra dels lån­
ga cellrader, trådar, 
dels af flera olika 
cellväfnader samman­
satta växter, hvilka 
kunna blifva ända till 
flera hupdra fot lån­
ga. Men äfven dessa 
mera utbildade alger 
hafva icke rot, stam 
och blad utvecklade 
som skilda organ, 
utan bestå af en af 
celler bildad s. k. bål, 
hvilken motsvarar de 
nämnda organen.
F ig . 121. B l å s tå n g e n  ( F u c u s  v e s ic u lo s u s ) .  Fortplantningen iliom
Fig. 122. Ett honorgan af blåstången ( F u c u s  v e s ic u lo s u s ) .
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F ig . 123- B ildn ingen  a f svärm sporer och sporer hos en 
trå d lik  a lg  (S p h c e r o p le a ) .
124
F ig  124. B ö rlig a  svärm sporer F ig . 125- E n spor a f  S p h c e r o p le a .  
hos S p h c ero p le a .
denna klass är dels könlös, dels könlig, och ofta finnas hvar- 
dera på en gång. Den förra ombesörjes allmänt genom ett
F ig . 126. D eln ing  a f en spor hos S p h c e r o p le a .
F ig . 127. L ängre  fram sk rid n a  
u tv eck lin g sstad ie r a f S p h c ero p le a .
slags svärmsporer, som medelst 
fina hår röra sig en tid omkring 
i vattnet, hvarefter de fästa sig 
och genom fortsatt delning bilda 
en ny växt. Könsfortplantningen, 
som förekommer allmänt hos de 
högre algerna jemte den förra, 
är ännu okänd hos de lägsta 
grupperna. Det färgämne, kal- 
ladt bladgrönt, som i allmänhet 
gifver åt växterna deras gröna 
färg, är hos algerna ofta upp- 
blandadt med gult, rödt eller 
brunt. Efter det olika utseende 
de härigenom sinsemellan erhålla, 
indelar man dessa växter i bruna, 
röda och gröna alger. De bruna 
och röda algerna förekomma ute­
slutande i hafvet, ofta på ganska 
stort djup, de gröna deremot of­
tast i sött vatten.
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Algernas klass utmärker sig genom sin utomordentliga 
rikedom på individer, hvilka ofta uppträda samlade i ofant-
F ig . 128. E n algskog
liga massor. Ett märkvärdigt exempel härpå är bärtången 
(Sargassum ), som betäcker stora sträckor af Oceanen. Den 
förekommer i synnerhet i Atlantiska hafvet, der den bildar 
en grön, simmande äng, som, sträckande sig från Azorerna 
till Nordamerika, är känd under namnet Sargassosjön. —  
Icke mindre märkvärdiga äro de ytterst små och ofullkom-
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liga kiselalgerna (Biatom dcece), hvilka utgöra enkla celler, 
omgifna af ett kiselpansar. De föröka sig genom delning 
med utomordentlig hastighet och ega en ofantligt vidsträckt 
utbredning. Efter växternas död qvarblifver deras pansar­
beklädnad och hopar sig småningom i stora massor. Sålunda 
hafva flera af nutidens berg och jordlager blifvit bildade 
af urtidens kiselalger. Till slut må nämnas att flera al­
ger äro af stor vigt såsom födoämnen åt hafvets växt­
ätande djur.
F ig . 129- cl och b , tv å  o lik a  slag  a f  b ä r tå n g e n  ( S a r -  
g å s s u m ) ;  c, e t t  b lad  sed t från  u n d ra  sidan.
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F ig . 130. K iselalger.
20 kl. Lafvar (Lichenes).
Lafvarne äro för det 
mesta landväxter, fasthäf- 
tade vid stenar, träd el­
ler marken. Deras i all­
mänhet torra bål, som har 
de mest omvexlande for­
mer, än busklik, än blad- 
och skorplik o. s. v., be­
står af två slags celler, 
hvilka dels, i likhet med 
cellerna hos svamparne, 
äro trådlika, greniga och 
färglösa, dels rundade
F ig . 131. Den p å  berg  växande 
r e n la f v e n  ( C la d é n ia ) .
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F ig . 132. Den i sy n n e rh e t på  b a rr trä d e n s  
g re n a r ,och s ta m m a r förekom m ande s k ä g g la f -  
v e n  (U s n e a ) .
och färgade,' k lika­
som algernas celler.
Fortplantningen 
sker antingen på 
. Jcönlös väg eller ge­
nom sporer. I för­
ra fallet uppträda 
på bålens öfra yta 
pulverformiga, af 
de två nämnda cell­
slagen bildade gytt- 
ringar, hvilka loss­
na och utväxa till 
nya lafvar. Spo­
rerna alstras i ett 
slags spor- eller laf- 
hus af mycket om- 
vexlande utseende.
Lafvarne äro med 
afseende å näringsbe- 
hofven lättare tillfreds- 
stälda än några andra 
växter. Riklig tillgång 
på luft är allt som 
erfordras, för att laf­
var skola uppstå nära 
nog hvar som helst. 
Ett fuktigt klimat är 
i synnerhet gynsamt 
för deras fortkomst. I 
dessa deras ringa an­
språk på födoämnen 
ligger orsaken till att
F ig . 133. T v ä rs n it t  genom  b å len  a f  en denna Växtgrupp eger
l a f  ( S t i c t a  f  u l ig in o s a ) .  o, öfra s id a n ; w, u n d ra
s id a n ; m , trå d lik a , g ren ig a  c e lle r ;  g , ru n d a - Ofantligt Vld-
de c e lle r ;  r , h ä f t t r å d a r  från  u n d ra  sidan . sträckt utbredning
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Lafvar växa ifrån Afrikas bränn­
heta öknar ända upp mot po­
lerna. De ega ock, likasom 
mossorna, förmåga att under en 
längre tid vara i förtorkadt till­
stånd och åter väckas till nytt 
lif genom atmosferens fuktighet. 
I naturens hushållning äro de 
af stor vigt. Genom att rotfä- 
sta sig på ofruktbara ställen, 
såsom nakna berghällar m. m. 
påskynda de underlagets förvitt- 
ring och bereda sålunda tillfälle 
för högre växter att uppstå. —  
Många lafvar äro äfven nyttiga 
såsom födoämnen för menniskor 
och djur. Så utgör renlafven
F ig . 134, L u n g la f v e n  (Sticta 
p u lm o n a c e a ) ,  a , lafhus.
(Cladönia rangiferina) renens hufvudsakligaste föda och blir 
härigenom ett lifsvilkor icke allenast för detta djur, utan 
på samma gång för de folkslag, hvilkas tillvaro är beroende 
af detsamma.
. 21 kl. Svampar (Fungi).
Denna klass inne­
håller, likasom de när­
mast föregående, såväl 
mycket enkla växter 
som ock andra af 
högre utveckling, men 
alla sakna bladgrönt. 
De lefva antingen pa­
rasitiskt på andra lef- 
vande organismer, väx- F ig  135. Jästsvampar.
9
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Fig . 136. T u n d e r -  e lle r  fn ö s J c s v a m p  (P o ly p o r u s )  a , väx ­
te n ;  b, densam m a i gm sk ; c, e t t  stycke  a f  u n d ra  y tan .
ter och djur, eller också på multnande organiska lemningar. 
I början af sin tillvaro utgöres svampen af en föga utveck-
Gig. 137. M yceliet och den sp o ra ls tran d e  delen a f  v i n -  
d r u fs s v a m p e n  (O id iu m  T u c k e r i) .
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lad och vanligen i underlaget dold väfnad af trådlika, för­
grenade celler. Denna del motsvarar bålen hos lafvar och 
alger samt rot, stam och blad hos de högre växterna och 
benämnes svamplagret eller myceliet. Under ogynsamma för­
hållanden kan myceliet fortlefva en längre tid utan att fram­
bringa fortplantningsorgan; ett sådant ofruktbart svamplager 
är t. ex. det filtartade öfverdraget i fuktiga källare. Men
F ig  138 J ä t te r  ölt s v a m p e n  (L y c o p é r d o n  g ig a n té u m ), u tveck ­
lad  p å  en enda n a tt .
under lämpliga yttre förhållanden utvecklas från myceliet 
den sporalstrande delen, hvilken vanligen tillväxer mycket 
hastigt och i det dagliga lifvet uppfattas, som om den vore 
hela svampen. Fortplantningen försiggår genom sporer af 
olika slag. Endast hos lägre svampar har en verklig be­
fruktning blifvit iakttagen.
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Oaktadt sin ringa storlek äro dessa växter af utomor­
dentlig vigt i naturens hushållning. De påskynda nemligen
F ig . 139. P o ta te s s v a m - 
p e n  ( P h y to p h to r a  i n f e s ­
ta n s ) .
F ig . 141. M jö ld r y g a n  (C lå v ic e p s  p u r p u r e a ) .
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upplösningen af de lefvande eller döda organismer, hvaraf 
de lifnära sig. Men härigenom kunna de äfven åsamka men- 
niskan stor skada. Flera af de små arterna snylta på od­
lade växter och förorsaka ofta deras död. En del lefver i 
djur och menniskor och kan hos dem framkalla svåra sjuk­
domar. —  Många af de högre svamparne hafva en mild och 
behaglig smak och äro mycket närande, medan andra äro 
ganska giftiga och farliga att förtära.
F ig . 144- M u r k la  (M o r c h é lla ) .
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Klasserna Älgce, Lichenes och F u n g i utgöra tillsam­
man Akotyledoneernas andra provins: Förgroddslösa växter 
(Homonémece). Sporerna, hvilka alltid uppstå när en be­
fruktning eger rum, men ofta äfven på könlös väg, utbilda 
icke någon för grodd, utan utveckla vid groningen en s. k. hål.
Öfversigt af hithörande klasser:








21 kl. Svampar 
(F un g i).




Provinserna Heteronémece och Homonémece bilda till­
samman den andra af växtrikets två stora afdelningar, 
nemligen
G r o d d tr å d s  eller H j e r t b la d s lö s a v ä x t e r  
(N é m e se  eller A c o ty le d ö n e s e ) .
Dessa ega sporer, hvilka sakna hjerthlad och vid gro­
ningen förlänga sig till en groddtråd.
Öfversigt af de finska växtfamiljerna ordnade efter 
F r i e s ’ n a t u r l i g a  s y s t e m .
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46. Saxifrågeae. 54. Papilionåceae. 58. Portulacåceae.
47. Crassulåceae. 59. Paronychiéae.



























































19 kl. A lg c e . 20 kl. L d c h e n e s .
21 kl. F u n g i
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ANDRA KAPITLET, 
öm växternas inre byggnad.
När vi undersöka med förstoringsglas ett tunnt moss- 
blad, synes det oss som ett fint nät. Hvarje maska i detta 
nät är en liten blåsa eller cell och af sådana celler äro väx­
tens alla organ bildade. Genom att cellerna utvidgas och 
föröka sig tillväxa organen.
I. Oellernas form och storlek.
Cellerna äro i hänseende till formen mycket olika sins­
emellan. Ursprungligen runda, blifva de under sin utveck­
ling på mångfaldigt sätt omformade, än kantiga, än stjern-
F ig , 145. En cellväfnad, b ild ad  
a f ru n d a  celler.
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formiga, än långsträckta och då ofta med tillspetsade ändar. 
Är deras längd- och breddförhållande ungefär lika, benäm­
nas de parenkym celler, men prosenkymceller, om de äro långa, 
smala och tillspetsade.
Fig 146. En cellväfnad, hvars sammanträngda 
celler förlorat sin runda form.
Fig. 147. Prosen- 
kymceller af h a m ­
p a n  (C a n n a b is
Så olika cellerna äro med afseende å 
formen, likaså omvexlande är deras storlek. 
Under det att många celler äro så små, att 
man äfven med den starkaste förstoring har 
svårt att urskilja dem, uppnå andra en så­
dan storlek, att de lätt kunna varsnas med 
blotta ögat. Hos bomullsbusken uppnå de 
encelliga hår, som betäcka fröna, en längd 
af omkring 2 tum.
II. Cellens delar.
En fullväxt cell består af urslem (pro­
toplasma), cellsaft och en cellvägg (m em ­
bran).
Cellens vigtigaste del är urslemmet, ge­
nom hvilket dess alla lifsyttringar bringas 
till stånd. Det utgöres af en seg, fastfly-
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tande massa, hvilken består af s. k. ägghviteämnen. I ur­
slemmets inre uppkommer cellkärnan, som är af en något
F ig . 148. C eller i lä n g d sn itt  u r ro tb a rk e n  a f en k r o n l i l ja  ( F r i -  
t i l l ä r i a  im p e r ia l i s ) ,  h , ce llvägg ; p ) p ro to p la sm a ; k , c e llk ä rn a ; k k t i  cell­
k ä rn a n  förekom m ande fa s ta re  p ro to p la sm a  korn , s. k. sm å k ärn o r; s, cell­
s a f t;  A ,  h e lt  un g a  celler, ännu  u tan  sa ftrum  (vakuoler); B , n åg o t ä ld re  
m ed sa ftru m ; C , fu llt u tb ild a d e  celler.
fastare byggnad än detta och finnes hos alla högre samt hos 
ett stort antal lägre växter. Dessutom bildas af urslemmet, 
under inflytande af ljus och värme, det färgämne, hvilket 
gifver åt växterna deras gröna färg och kallas bladgrönt
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(klorofyll). Hos liera algfamiljer är klorofyllet uppbländadt 
med andra färgämnen; härigenom blifva dessa växter än 
gula, än röda o. s. v. Det gröna färgämnet kan också sjelft
F ig . 149. C eller m ed k lo rofy llkorn  a f e t t  m ossblad.
förvandlas till gult eller rödt, Tivilket man ofta är i tillfälle 
att se hos vissnande blad och mogna frukter. Svamparne 
äro de enda växter, som sakna bladgrönt. Om deremot an­
dra växter, genom att uteslutas från dagsljuset, hindras från 
att utveckla bladgrönt, aftyna de och dö. Från urslemmet 
afskiljes också den hud, hvilken utgör cellens yttersta lager.
Cellsaften är en oftast ofärgad, vattenhaltig vätska, 
som i början saknas eller upptager en obetydlig del af cel­
len, men ökas i samma mån urslemmet aftager. Den kan 
innehålla en mängd mycket olikartade ämnen, dels i löst, 
dels i fast tillstånd. Ett sådant ämue är stärkelsen, som 








F ig . 150. S tä rk elsek o rn  u r  en p o ta te s ; A , e t t  ä ld re  e n k e lt k o rn ; 
B , e tt  h a lf t  s a m m a n sa tt;  C, D ,  h e lt  sam m an sa tta  korn ; E , e t t  ä ld re  
ko rn , h v a rs  k ä rn a  h a r  d e la t s ig ; a , e t t  m ycket u n g t k o rn ; 6, e t t  ä ld re ; 
c, e t t  ännu  ä ld re  m ed delad  k ärn a .
vigtigaste näringsämne och finnes ofta hopad i stora massor 
i vissa växtdelar, t. ex. i en del växters rötter och under­
jordiska stammar samt i frön.
Cellväggen eller membranen uppstår ur urslemmet. I 
början är den en tunn och genomskinlig, i vatten olöslig, 
men sjelf för vatten genomträngiig hud. Senare tillväxer 
den vanligen och det icke blott på längden och tvären, utan 
äfven i tjocklek. Sällan förtjockas cellväggen likformigt, 
utan merendels så att vissa ställen af den ursprungliga mem­
branen förblifva tunna, medan andra delar af densamma be-
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tydligt tilltaga i tjocklek. Som tillväxten kan ske på många 
olika sätt och i olika grad, få cellerna härigenom sinsemel­
lan ett mycket afvikande utseende.
F ig . 151. Två 
cellform er m ed olika  
s ta rk t  fö rtjockade 
väggar.
F ig . 152. En porös b as tce ll 
u r  ro ten  a f en georgin (Dahlia), 
k, p o r k a n a l ; l, c e llru m m et; sp, e tt  
lag e r a f s tö rre  t ä th e t  än de a n d ra .
F ig . 153. T v ä rsn itt  a f en s k. kollenkym - 
v äfnad  u r  b lad s tje lk e n  a f en Begonia e, öfver- 
huden (ep iderm is); c , en tu n n  p å  u ts id an  a f 
öfverhudens celler be lägen  h in n a , k a lla d  k u ti-  
k u la ; cl, kollenkym celler, hv ilka  u tm ä rk a  sig 
genom  tu n n a  sid o v äg g ar och s ta rk t  fö rtjockade 
h ö rn ; chl, k lo ro fy llk o rn ; v , ko llenkym cellernas 
fö rtjockn ingsm assa; p, parenkym cell.
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III. Cellernas förökning* och död.
Det vanligaste förloppet vid cellernas förökning är föl­
jande. Urslemmet med dertill hörande cellkärna delar sig 
i två delar. Emellan dessa bildas af urslemmet en ny vägg, 
genom hvilken den gamla cellen klyfves i två nya. Detta 
förökningssätt eger alltid rum vid växtens tillväxt.
F ig . 154. C ellde ln ing  i b a rk en  a f en växande stie lk  a f b o n d b ö n a n  
( V i c i a  F a b a ) ; vid a  h a r  de ln ingen ju s t  eg t rum ; k , c e llkärnan  ligger ännu 
vid den nya väggen ; vid b h a r  den redan  d ra g it  sig  t il lb a k a  t il l  den 
ä ld re  väggen.
Vid fortplantningen är sättet på hvilket cellförökningen 
försiggår ett annat. Af den ursprungliga cellkärnan uppstår 
ett större eller mindre antal nya kärnor. Omkring enhvar 
af dessa samlas urslem, som omgifver sig med en ny cell­
vägg, hvarefter modercellens vägg småningom förstöres.
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F ig . 155. F r i cell b ild n in g  i sp o rsäck arn e  a f en s v a m p  ( P e z i z a  
c o n v é x u l a ) ; a - f  o lika  u tv eck lin g sg rad e r a f säck ar och sporer.
Den unga cellen är i början fyld med urslem. Vid 
tilltagande ålder minskas småningom urslemmet och cellsaf­
ten förökas. När slutligen urslemmet helt och hållet för­




F ig . 156. Parenkym väfnad  m ed k r is ta lle r  a f 
ofta oxalsyrad  k a lk  i b ladstje lken  a f en B e g ö n ia .  k, 




stå föreningar af 
celler, hvilka be­
nämnas cellväfna- 
der. Af dessa ur­
skiljer man två 
hufvudslag, paren- 
hym och proscn- 
Jcym.
Parenhymct är 
bildadt af paren- 
kymceller. Mellan 
dessa finnas 
större eller mindre 
mellanrum, hvilka vanligen 
innehålla luft och kallas 
luftgångar eller luftrum. 
Egendomligt formade mel­
lanrum äro de hos vissa 
växter förekommande harts- 
och gummigång ar ne.
Prosenkym väfnader bil­
das af prosenkymceller, 
hvilka med sina långa till­
spetsade ändar skjuta in 
mellan hvarandra.
Ofverhuden, hvars upp­
gift är att skydda växtde- 
larne och ordna afdunstnin- 
gen, är ett slags parenkym, 
som oftast saknar blad- 
grönt och hos de högre 
växterna öfverdrager alla 
växtens delar, åtminstone 
i deras yngre tillstånd.
F ig . 157. T v ä rsn itt  a f h a r tsg å n ­
g a r i en ung  stam  a f m u r g r ö n a n  ( H e ­
d e r a  h e l ix ) .  A ,  e t t  y n g re ; E ,  e tt  ä l­
d re  u tv eck lin g sstad iu m ; g ,  en h a r ts ­
g å n g ; c, kam bium ; w b, b a s t ;  b , b a s t ­
celler; r p , barkparenkym .
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Den består vanligen af ett enda cellager, hvars alla celler 
sammansluta sig allsidigt och utan andra mellanrum än klyf- 
öppningarna.
F ig . 158. T v ä rsn itt  a f b la d e t hos h y a c in te n  ( H y a c in th u s  o r ie n ta l is ) .  
e y ö fverhud; S , k ly fö p p n in g ; i , lu f tru m ; p> parenkym .
Hvarje hlyföppning är bildad af två halfmånformiga öf- 
verhudsceller, hvilka omsluta en remna i hudens yta. Genom 
att leda till luftrummen i växtens inre förmedlar denna öpp­
ning förbindelsen mellan den i dessa inneslutna luften och
F ig . 159. K lyföppning  p å  b la d e t a f  C o m m eK jn a  c o e lés tr is . s z , de 
tv å  halfm ånfo rm iga  och m ed b lad g rö n t fy ld a  celler, h v ilk a  om gifva s p y 
öppningen.
atmosfären. Olika yttre inflytanden kunna göra öppningen 
större eller mindre. Klyföppningar förekomma på nästan 
alla öfver jordytan befintliga växtdelar, synnerligast på bla­
dens undra yta, men saknas deremot alltid på roten och 
på de flesta under vatten lefvande organ.
De M r, taggar och fjä ll, hvilka ofta finnas på ytan 
af skilda växtdelar, äro alla bildningar af öfverhuden.




Fig. 1G0. Silrör 
hos h u n d r o fv a n  
( B r y o n i a  alba)-.
De öfver hvarandra stälda cellernas mel­
lanväggar äro merendels slutna, men kunna 
också vara genombrutna af små hål, hvar- 
igenom väggen får utseende af en sil. Inne­
hållet i de på detta sätt uppkomna silrören  
består hufvudsakligast af urslem. Upplösas
Fig. 162. 
Trappkärl af en
o rm b u n k e .
Fig. 161. Ring- och po­
rösa kärl af m e lo n e n  (C ticu -  
m is  m e lo ) .
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mellanväggarne helt och hållet, uppstå långa rör, hvilka kal­
las kärl. De fullt utbildade kärlen innehålla aldrig urslem, 
utan vanligen endast luft.
Förutom de vanliga kärlen finnas hos många växter ett 
slags egendomliga, ofta starkt förgrenade rör, m jölksafts- 
kärlen, hvilka innehålla en vanligen hvit eller gul mjölksaft.
VI. Kärlknippen.
Kärlen bilda med celler s. k. kärlknippen, hvilka ut- 
göra växtens vigtigaste ledande väfnader för luft, vatten och 
andra näringsämnen. Genom en fastare byggnad äro de 
lätta att urskilja från de öfriga väfnaderna, Sådana kärl­
knippen äro t. ex. bladens nerver.
Den väfnad i och genom hvilken kärlknippet anlägges 
består af likartade, intill hvarandra tätt slutna celler, hvilka
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äro tunnväggiga och rika på 'urslem. Vid tilltagande ålder 
förvandlas först enskilda partier häraf till celler och kärl 
af bestående form och från dessa utgångspunkter fortskrider 
oinbildningen så, att antingen alla de ursprungliga cellerna 
omdanas i väfnader, hvilka icke äro mägtiga någon vidare 
utveckling, eller ock qvarblir ett inre lager, delningsväfnå­
den ( kambium), med förmåga att genom celldelning fortfa­
rande alstra nya väfnader. Kärlknippet kan sålunda vid en 
mera framskriden ålder ega eller sakna kambium. I det
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förra fallet benämnes det öppet, i det senare slutet. Det 
öppna kärlknippet fortfar att bilda nya väfnader ur och å 
ömse sidor om kambium, under det att i det utbildade slutna 
kärlknippet ingen vidare tillväxt är möjlig.
De kärlknippets celler och kärl, som hafva tjocka och 
fasta väggar och vanligen föra luft, bilda dess veddel, me­
dan de med mjuka och ofta tunna väggar utgöra lastdelen  
i detsamma. Dessa sistnämnda innehålla safter. Förutom 
de två nämnda delarne innehåller kärknippet ännu en tre­
dje del, Jcambium, som emellertid snart försvinner hos det 
slutna kärlknippet.
Fig. 165. Slutet kärlknippe i stammen af m a js  ( Z e a  M a is ) .  
a , yttre i ,  inre sidan; p, parenkym; g, porösa kärl; s, spiralkärl; r, ring­
kärl; l, ett luftrum, omgifvet af tunnväggiga vedceller; v, bast; hela 
knippet är omgifvet af en slida af förvedade prosenkymceller.
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VII. Stammens byggnad.
1. Hos Dikotyledoneerna äro stammeng kärlknippen 
öppna, d. v. s. bestå af en veddel, som vetter mot stammens
Fig, 166. Bastet i barken hos D a p h n e  l a u r é o l a ; 6,,knippor af 
bastceller; m  s tr ,  märgstrålar.
inre och af en mot dess omkrets vänd bastdel, emellan 
hvilka kärlknippets delningsväfnad eller kambium befinner 
sig. De på detta sätt byggda kärlknippena äro ordnade i 
krans och skilja stammens af parenkym bildade inre och
Fig. 167. Del af en tvärgmsk genom bladstjelken hos p r u s tr o te n  
(E e l le b o r u s ) . e, öfverhud; g , märg och bark; /, kärlknippen; x ,  vedde-? 
len; c, delningsväfnad; g,  bastdelen.
yttre cellväfnader från hvarandra. Stammens innanför kärl­
knippena belägna del kallas märg; delen utanför dem be­
nämnes bark. Kärlknippena bilda icke en sluten krets, utan 
äro åtskilda genom en väfnad af parenkym, som under namn 
af märgstrålar förenar märgen med barken. De delar af
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Fig . 168. D el a f en tv ärg m sk  genom  en fy raå rig  g ren  a f l i n d  
( T i l i a ) ,  m , m ärg ; m s, m ärg s lid a ; x ,  veddelen; 1, 2 ,  3 ,  4 , de fy ra  års- 
rin g arn e ; c, kam bium ; p h , s tam m ens b astd e l, b ild ad  a f p a , parenkym  och 
b, kä rlk n ip p en as b a s t;  p r ,  p r im ä rb a rk ; k , kork.
F ig . 169. L ä n g d sn itt  genom  e tt  k ä rlk n ip p e  a f e t t  lö fträd . F rå n  
b arken  följer i o rdn ing  å t  h ö g e r: L , b a s td e le n ; C Gr, C am bium ; F B , ved­
c eller; Y, po rösa  k ä r l ;  T, ring - och sp ira lk ä r l;  em ellan  dem vedceller 
s a m t)y tte rs t  t i l l  höger m ärgen .
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märgstrålarne, livilka ligga emellan de skilda kärlknippenas 
kambium, utgöras äfven af delningsväfnad, så att stammens 
jnre delar, märgen och veden, äro skilda från dess yttre 
delar, bastet och barken, genom ett oafbrutet rör, Tcambial- 
röret. Sådan är stammens byggnad hos örtartade växter
F ig . 170. T v ä rsn itt  genom  en a d e rto n å rig  ö&stam. A, b a s te t; 
B, veden; E , barken .
F ig . 171. L ä n g d sn itt  genom  e tt  stycke af en g ren  hos g r a n m ,  
p a ra lle l t  m ed m ärs trå la rn e . E, b a rk en ; CG, kam bium  och b astd e len ; 
F , vedceller; M R, m ä rg s trå la r ;  C, ringporer.
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och i allmänhet under första sommaren. Men då stammen 
är vedartad och mångårig bildas årligen ur kärlknippenas 
delningsväfnad ett nytt vedlager inåt och ett nytt bastlager 
utåt, af hvilka det förra aflagras på utsidan af föregående
F ig . 172. T värgm sk  a f en g r a n .
års veddel, det senare på insidan af dess bastdel. I en 
äldre dikotyledon stam förekommer således följande fem 
lager, det ena innanför det andra: märg, ved, kam bialrör, 
bast och bark.
På ett tvärsnitt af en mångårig stam kan man lätt 
iakttaga de under de särskilda åren uppkomna vedlagren, 
hvilka under namn af årsringar, bilda kretsar omkring hvar~ 
andra. Hvarje årsring består af en inre lösare, om våren 
uppkommen del, och en yttre fastare höstved. Årsringarnes 
antal visar huru gammal stammen är.
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Jemte det den dikotyledona stammen årligen tilltager 
i tjocklek, tillväxer den äfven på längden. I spetsen af 
densamma finnes en på protoplasma rik väfnad, kallad
F ig . 173. ^ T v ä rs n i tt  genom  e tt  stycke a f en g ren  hos ta l le n .  E , 
b a rk en ; CG, kam bium ; LK, lu ftru m  i b a rk e n ; 1, 2 3, fö rsta , an d ra  
och tred je  å rsrin g en ; L , h a rtsg ån g a r, h v ilka  s tå  i inbördes fö rb in d e lse ; 
R  och MR, m ä rg s trå la r ;  EM, m ärg s lid a n ; M, m ärgen.
parenkijm. Hvarje vår försiggår i urparenkymet en liflig 
celldelning, genom hvilken icke allenast de flesta härförin- 
nan omnämnda väfnader uppstå, utan äfven blad bildas och 
i deras veck unga grenar anläggas.
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Fig. 175. Längd- 
gmsk genom stam- 
Fig. 174 Schematiska snitt af en mångårig stam men af en s v ä r d s -  
(1, första året; 2, andra året; 3, tredje året). b il ja  ( I r i s ) .
Fig. 176. En på tvären genomskuren 
2>a£mstam
2. MonoJcotyledo- 
neernas stam är ge­
nomdragen af slutna 
kärlknippen, hvilka äro 
oregelbundet strödda i 
parenkymet. Den sak­
nar derför årsringar 
och ett kambialrör. 
Tillväxten sker huf- 
vudsakligen i längd 
och i allmänhet endast 
obetydligt i tjocklek.
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3. Ormbunkarnes stam består af parenkym och i cn 
krets ordnade slutna kärlknippen. Hos dessa ligger vedde­
len i midten, omgifven af bastet.
F ig . 177. En p å  tvären  genom skuren stam  a f en 
trä d a r ta d  o r m b u n k e .
VIII. Rotens byggnad.
F ig . 178. L ä n g d sn itt  a f 
ro ten  hos b o n d b ö n a n  ( V i d a  
F a b a ) ,  n , s id o rö tte r ;  / ,  k ä r l­
k n ip p e ; r , hnfvudro tens bark,; 
K  rotm össa.
Ehuru roten till sin inre bygg­
nad visar stor öfverensstämmelse 
med stammen, är den dock i vissa 
afseenden ganska afvikande. Märg 
saknas ofta, emedan kärlknippena 
i allmänhet äro samlade i mid­
ten. Den tillväxer liksom stam­
men i spetsen, men dess grenar 
uppstå icke der, utan i kärlknip­
penas delningsväfnad, och måste 
derför bana sig fram genom den 
yttre väfnaden. Roten frambrin­
gar inga blad och i spetsen om-
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gifves och skyddas den af en egendomlig väfnad, den s. k. 
rotmössan. De yttre lagren af rotmössan dö och förstöras 
efterhand, under det nya lager bildas från spetsen. I all­
mänhet saknar roten bladgrönt och kan alltså icke deltaga i 
näringsberedningen.
IX. Bladens byggnad.
Bladen hos de högre växterna äro betäckta af en öf- 
hud, som är rik på klyföppningar, i synnerhet på deras un­
dra sida. Men, ifall de flyta på vattnet, finnas Jdyföppnin-
Fig 179. Genomskärning af ett blad.
garna endast på öfra sidan. Bladskifvan utgöres innanför 
öfverhuden af en mjuk parenkymväfnad, som genomdrages 
af slutna kärlknippen, de s. k. bladnerverna. Den nedåt- 
vända sidan af bladen är ofta ljusare än den motsatta, hvil- 
ket beror deraf, att cellväfnaden på undra sidan är afbruten 




Om växternas näring och andning.
Alla lefvande varelser äro i behof af föda. Växterna 
utgöra icke något undantag. De måste, för att kunna lefva, 
upptaga födoämnen utifrån, göra dessa likartade med sin 
egen kroppsmassa och införlifva dem med denna. Men, 
som växterna sakna organ, motsvarande djurens mun, kunna 
de icke intaga födan i fast form, utan måste alla deras 
födoämnen vara flytande eller gasformiga.
I. Växtens födoämnen.
De ämnen, hvilka växterna använda till sin näring, 
upptagas vanligen icke såsom enkla ämnen, utan såsom ke­
miska föreningar. Grundämnena, hvilka ingå i sammansätt­
ningen af dessa föreningar, äro kol, syre, väte, qväfve, svaf- 
vel, fosfor, klor, kalium, magnesium, je rn  jemte flera andra, 
hvilkas betydelse för näringen tillsvidare icke är känd. 
Föreningar af de fem förstnämnda enkla elementen bilda 
växtens organiska massa; de öfriga ämnena ingå med hvar­
andra föreningar, hvilka utgöra dess oorganiska beståndsde­
lar. Vid förbränning af växten uppkomma af de organiska 
ämnena enklare, gasformiga föreningar. Den oorganiska 
delen af växtkroppen qvarblir härvid såsom aska.
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Den källa, hvarur de klorofyllhaltiga växterna taga 
sitt kol, är den atmosferiska luftens kolsyra (kol och syre), 
som under ljusets inverkan sönderdelas i de klorofyllhal­
tiga cellerna.
Det syre, som behöfves vid näringen införes beständigt 
i växten i syreföreningar, hvilka upptagas af rötterna, eller 
ock med den från luften erhållna kolsyran.
Sitt väteförråd erhålla växterna dels och förnämligast 
af det vatten (syre och väte), hvilket de upptaga ur jorden 
och som genomtränger alla deras delar dels ur andra väte- 
föreningar, såsom t. ex. ur ammoniak (qväfve och väte) och 
dess salter.
Sitt qväfve upptaga växterna hufvudsakligen från jor­
den i form af qväfveföreningar, ss, ammoniak- och salpeter- 
syrade salter.
Jorden utgör också källan för alla växtens öfriga nä­
ringsämnen utom kolsyra.
Jordens beskaffenhet utgör ett vigtigt vilkor för de oorgani­
ska ämnenas upphemtande. En lncker jordmån lemnar luften fritt 
tillträde. Dess olika delar förvittra härigenom lätt och bringas i 
upplösbart skick.
Jorden eger i allmänhet rik lig tillgång på oorganiska ämnen 
för växternas behof. I  stället för att minskas, bibehålies bördighe­
ten hos densamma på ouppodlade platser, i det att de flesta af de 
ämnen, som växterna upptaga, genom affallet komma jorden åter 
till godo. Annorlunda är förhållandet med den odlade jorden. Den 
förlorar genom de derifrån borttagna skördarna småningom i kraft, 
så framt icke nya oorganiska ämnen tillföras densamma genom 
gödning. Men alla växter taga icke från samma jord samma ämnen 
i lika mängd. En är mera i behof a f ett ämne, en annan af ett 
annat. Medan derför en växt kan erhålla tillräckligt födoämnen 
från en viss jordmån, skulle en annan art på samma ställe lida 
brist. Härpå stöder sig v e x e lb r n k e t , d. v. s. en efter jordens natur 
beräknad omvexling af foder- och sädesväxter.
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II. Organen för födans upptagande.
Växten upptager sina födoämnen, som redan förut blif- 
vit nämndt, i flytande eller gasformigt tillstånd.
Den i vatten upplösta födan upphemtas förnämligast af 
roten. Dock deltaga icke alla dess delar häri, utan endast 
de yngsta grenarne, hvilka ännu äro betäckta med öfverhud 
och rothår.
Hufvudsakligen genom klyföppningarna på bladen och 




Safternas uppstigning från rotens spädaste delar ända 
till bladen och deras kringspridning derifrån i växten beror 
hufvudsakligen af diffusionen och kapillärkraften. Genom 
hvardera orsakas den vattenström i växten, som för med 
sig de utifrån upptagna näringsämnena, medan åter den fär­
digberedda näringens förflyttning i alla rigtningar i växten, 
icke blott nedåt utan äfven uppåt och åt sidorna, allt efter 
växtens behof, hvilken förflyttning äfven förmedlas af vatt­
net, hufvudsakligen beror af diffusionen.
Saftströmningen uppåt befordras förnämligast genom 
afdunstningen , växandet och rottrycket.
Hvarje för luften utsatt växtdel, som icke är betäckt 
af en tjock öfverhud eller bark, afdunstar oafbrutet vatten 
åt luften. Genom denna avdunstning (transpiration), som är 
desto lifligare, ju högre temperaturen och ju torrare luften 
är minskas de vid ytan belägna cellernas innehåll. Dessa 
upptaga från de närmast belägna cellerna ny vätska i stäl­
let för den afdunstade. På så sätt åstadkommer afdunst­
ningen en uppsugning, som fortgår från cell till cell genom
11
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hela stammen och härigenom ledes vatten och deri upplösta 
födoämnen från roten ända upp till bladen.
I växandet hafva vi en annan orsak till saftströmnin­
gen. Hvarje växande del hemtar från närmaste omgifning 
de byggnadsämnen, hvilka den använder för sin tillväxt. 
Härigenom uppstår i de angränsande cellväfnaderna en minsk­
ning af safterna, hvilken, liksom afdunstningen, befordrar 
uppsugning af nya safter.
Om våren, då växterna uppvaknat från sin vintersömn 
och deras lifskraft är som störst, uppsuga de förmedelst 
rötterna med stor liflighet safter från jorden och pressa 
dessa upp i stammen. Denna förrättning har man benämnt 
rottryck.
En sådan i följd af rottrycket uppstigande saft är björklaken 
och de små vattendroppar, hvilka vi hvarje sommarmorgon finna på 
daggkåpans blad.
Den i följd af afdunstningen uppstigande saften tager 
förnämligast vägen genom kärlknippenas veddelar. Emeller­
tid innehålla vedcellerna just vid den tid saftströmningen är 
lifiigast, nemligen om sommaren, endast luft. Saften genom­
löper således icke cellernas inre, utan nästan uteslutande 
deras membraner. Ju högre den råa näringssaften kommer 
upp i växten desto mera tjockflytande blir den.
IV. Födans förvandling till näring.
De genom roten från jorden eller vattnet upptagna 
födoämnena äro icke genast i det tillstånd, att växten kan 
tillgodogöra sig dem eller, med andra ord, förena dem med 
och låta dem uppgå i sina väfnader. De måste beredas 
härtill. Detta sker i växtens gröna delar och alltså i främ­
sta rummet i bladen, i hvilka också den ur luften upptagna 
kolsyran beredes till näring. Först sedan detta skett öfver- 
föres näringen från bladen, för att ingå förening med dessa.
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Det vigtigaste af de näringsämnen, som uppstå i bla­
dens celler, är stärkelse (kol, syre och väte). Men stärkel­
sen kan icke bildas med mindre än att bladen innehålla 
bladgrönt, hvilket ämne uppstår i bladcellerna under inver­
kan af värme och ljus, hvilka äfven äro nödvändiga för 
bildningen af stärkelse. Saknas tillräckligt värme och ljus, 
kunna bladgrönt och stärkelse icke uppkomma i cellerna. 
Förutom värme och ljus, behöfva växterna äfven litet je r n , 
för att kunna frambringa bladgrönt.
Stärkelsen bildas som små korn i klorofyllkornens inre, 
men kan i detta tillstånd icke intränga i väfnaderna. Den 
förvandlas derför till en sockerhaltig lösning och bortföres 
nu i detta förändrade skick tillika med andra växtsafter till 
skilda delar af växten, att för olika ändamål användas, men 
kan, framkommen till ort och ställe, ånyo öfvergå i fast 
form såsom stärkelsekorn. En del af den beredda näringen 
lemnar material för rotens och stammens tillväxande samt 
för uppkomsten af knoppar och nya blad, medan åter en 
annan del af näringen tages i anspråk för vidare utbildning 
af växtens inre väfnader. De till näring förvandlade födo­
ämnena fortledas hufvudsakligen genom kärlknippenas bast­
delar, hvarom man lätt kan öfvertyga sig t. ex. på en tall, 
hvars bark blifvit afskalad. När den ofvanifrån genom bast- 
väfnaden kommande saften anländer till det afbarkade stäl­
let, kan den ej framgå vidare, utan trädet sväller vanligen 
till ofvanom sårytan.
V. Reservnäringen.
Växten använder vanligen icke genast alla de till näring 
beredda födoämnena, utan förvarar ofta deraf en del för 
kommande behof. Olika delar af växten kunna tjena såsom 
förvaringsrum, t. ex. roten, ofvan och under jordytan varande
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stammar —  der näringen företrädesvis magasineras i trakten 
af knopparne, för att följande vår vid deras utsprickning 
komma dem till godo —  bladen och fröna. Rofvan förva­
rar mycken stärkelse i sin rot, för att följande sommar tjena 
till näring åt den blommande stammen; potatesväxten i sina 
stjelkhnölar, likaledes för att under det kommande året 
utgöra den första näringen åt den öfver jordytan växande 
stammen; sädesslagen, ärt- och nästan alla växter i fröna 
till första föda åt den späda grodden. Dessa stärkelserika 
delar användas af oss såsom födoämnen.
VI. Växternas andning (respiration).
Under näringsförloppet införes i växten en mängd syre­
föreningar. Men då de ur dessa föreningar bildade närings­
ämnena äro fattiga på syre, måste vid födans beredning en 
stor del af det i föreningarna innehållna syret afskiljas och 
aflägsnas från växten. I motsats till detta förlopp, som ute­
slutande eger rum i de bladgrönt innehållande cellerna och 
under ljusets inverkan, upptaga alla växtdelar oafbrutet syre 
ur luften och afgifva kolsyra. Denna förrättning kallas väx­
ternas andning, hvilken, liksom hos djuren, alstrar värme. 
Då emellertid andningen hos växterna är mycket svag, af­
gifva de härvid ojemförligt mycket mindre kolsyra än de 
upptaga deraf under näringsförloppet.
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FJERDE KAPITLET.
Om de fanerogama växternas fortplantning.
Växterna kunna fortplanta sig på två sätt; det ena 
slaget benämnes h ö n s det andra hönlös fortplantning.
I. Könsfortplantningen.
De fanerogama växternas egentliga fortplantningsorgan 
äro, som vi veta, blommans ståndare och pistill.
På fröfästet i pistillens fruktämne sitta fästade ett eller 
liera fröämnen. Fröämnet är oftast om- 
gifvet af en eller två fröhudar, hvilka i 
fröämnets spets hafva en öppning, rothå­
let. I fröämnets inre är en stor cell, 
kallad groddsäcken, i hvilken bildas tre 
mindre celler, groddblåsorna. En af dessa 
groddblåsor utbildas till det nya fröets 
växtämne eller grodd. Denna dess ut­
veckling kan dock icke försiggå med
mindre än att innehållet i ståndarknap- ämne; m, rothålet-, d,
...........................  ,  ■  1 Q r •• yttre> c> inre fröhu-
pens Iromjolskorn latt inverka på tro- åen; b, groddsäcken.
ämnet.
Fröm jölshornen äro små, vanligen runda celler, hvilka 
äro försedda med två hudlager; det yttre är tjockare och
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F ig . 181. Frömjölskorn af a, e n en  ( J u n ip e r u s  c o m m u n i s ) ;  b, t a l ­
le n  ( P in u s  s y l v é s t r i s ) ; c, r ö l le k a n  ( A c h i l l e a  m i l l e fo l iu m ) ;  d, p u m p a n  ( C u ­
c u r b ita  p e p o ) ; e, s to ckro sen  (A lth a e a  r o se a ); g , en k a r d t i s te l  (D ip s a c u s )
styfvare, men på sina ställen genombrutet af hål. Sätter 
man ett sådant frömjölskorn i en sockerlösning eller i någon 
annan tjockflytande vätska, insuger det deraf och sväller 
till. Som den yttre huden icke kan uttänja sig, framträn­
ger den inre i form af ett fint rör eller en slang genom 
öppningarna på den förra. Försättas frömjölskornen der- 
emot i rent vatten, sker uppsvällningen så hastigt, att det 
inre hudlagret sönderspränges och de gå förlorade.
När fröämnena hunnit så långt i utveckling, att frö­
mjölskornen med framgång kunna inverka på dem, öppnar 
sig pistillens märke, i fall detsamma dittils varit slutet. 
Samtidigt afsöndras från märket en klibbig vätska, som till 
en början qvarhåller de från ståndarknappen till märket öf- 
verförda frömjölskornen. Dessa börja genast, genom att 
uppsuga vätskan, svälla till och utväxa till de ofvannämnda 
rören, hvilka genom pistillens stift bana sig väg till frukt-
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Fig- 182. F röm jö lsce ller p å  m ärk e t 
a f lö fk o ja n  ( M a th io la ) .
F ig  183 En p is til l  som b e ­
fru k ta s ; b, m ärk e t med sina h å r ­
lik a  celler (p a p ille r ) ;  p , fröm jöls­
celler, från  h v ilk a  u tv äx t s la n g ar; 
z, s lan g ar, som trä n g a  ned genom 
stiftk a n a le n , h , och följa insidan  
a f fru k täm n ets  vägg, s, sam t 
trä n g a  in  genom ro th å len , e, p å  
fröäm nena, o.
F ig . 184. E tt  b e fru k tad t frö ­
äm ne a f en ä r e n p r is  ( V e r o n i c a ) ; 
e, ro th å l;  a , fröhud ; d, g rodd- 
säck, som är fyld af c e ller; b, 
g ro d d b låsan ; / ,  fröm jölsslang.
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ämnet, der de hinna fram tili fröämnena, genom hvilkas rot­
hål de slutligen intränga. Verkan häraf visar sig snart deri, 
att en af de i groddsäcken uppkomna groddblåsorna börjar 
utbildas till växtämne och fröämnet i sin helhet till frö.
Frömjölets öfverförande till pistillens märke sker hos 
ett mindre antal växter på ett mycket enkelt sätt. Ståndar- 
knappen öppnar sig och frömjölet nedfaller på märket. De 
växter, hos livilka detta eger rum, blomma vanligen med 
sluten kalk.
Sjelffallet är att detta icke kan ske hos växter med
sJC
F ig . 185. S ty fm o rsb lo n n m a  ( V i o l a  t r ic o lo r ) .  A ,  längdgm sk  a f b lom ­
m an; Z, foder; Is, fod erb ih an g ; c, k ro n b lad ; cs, sp o rre ; f s ,  s tå n d a rb ih a n g ; 
a , s tå n d a rk n a p p ; B , den b efru k tad e  p is tillen  sam t s tå n d a rk n a p p a r; n , 
m ärk e ; / ,  fru k täm n e; v ,  sk ä rm b la d ; C, p is til le n ; o, en öppning  p å  m är­
k e t;  lp , k laff; g r ,  s t i f t ;  f k , f ru k täm n e; D , tv ärg m sk  a f fru k tä m n e t; sp\ 
frö fäs te ; sk, fröäm ne; E , tv ärg m sk  a f en om ogen stån d a rk n a p p
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enkönade blommor; men äfven hos de flesta tvåkönade blom­
mor är tillgången vid befruktningen en annan.
Ifall vi vid blomningstiden undersöka ett större antal 
tvåkönade blommor, skola vi finna att mångahanda hinder 
ställa sig i vägen för frömjölets öfverförande till pistillen 
inom samma hylle, ja, att hos många blommor detta är till 
och med alldeles omöjligt.
I en del blommor utveckla sig ståndarena tidigare än 
pistillen, så att ståndarknappen redan är tom på frömjöl, då 
pistillen är utbildad och hunnit öppna sitt märke. Hos 
andra åter är pistillen  tidigare till sin utveckling än stån­
daren, och derigenom har dess märke blifvit satt i tillfälle 
att emottaga frömjöl från andra blommor, innan ståndar- 
knapparne inom det egna hyllet hunnit öppna sig.
F ig . 186. H å llr o te n  (A r is to lo c h ia  C le m a t i t is ) ,  s t, e tt  
stycke a f  stam m en; b, b lad s tje lk ; 1, unga u p p rä tts tå en d e , 
ännu  icke b efruk tade  blom m or; 2, ä ld re  och redan befruk ­
tad e , ned h än g an d e  b lom m or; k , den nedre, k lo tlik t upp- 
svälda  delen a f b lo m h y lle t; r , dess rö rlik a  och Z, dess öfre 
flikform igt b ild ad e  de l; / ,  fruk.täm net.
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Fig . 187 B lom m or i längdgm sk  a f hållroten (AristoUr 
chia Clematitis). A, före och B, efter b e fruk tn ingen .
Vidare finnas växter, som hafva två slags blommor, i 
hvilka ståndaren och pistillen äro olika långa, eller stälda
F ig  188- B lom m or a f g u ld v i f v a n  ( P r im u la )
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så, att den ena är högre upp än den andra. Hos en del 
blommor äro märkena ofvanom knapparne, hos andra af 
samma art äro åter knapparne ofvanom märkena. Hos dessa 
växters blommor är öfverföringen af frömjölet från egna 
ståndare till märket svår. Detta kan dock ske, men då upp­
stå icke så goda frön, som när frömjölet hemtas från andra 
blommor.
Slutligen finnas många blommor, i hvilka några egent­
liga hinder icke förefinnas för frömjölet att omedelbart kom­
ma till pistillens märke inom samma hylle, men äfven hos 
dem blifva fröna bättre, om frömjölet lemnas af andra blom­
mor, än om det tages från egna ståndare.
Då nu således för växterna är nyttigt och för många 
af dem till och med alldeles nödvändigt, att frömjölet öfver- 
föres till pistillen från en annan blommas ståndare, så följer 
häraf, att naturen också eger de för denna förrättning nö­
diga hjelpmedlen. Dessa äro vinden, men ännu oftare in­
sekter, hvilka flyga från blomma till blomma. Vi kunna 
ofta redan af en blommas yttre utseende åfgöra genom hvil- 
ketdera detta arbete utföres.
Blommor, hvil- 
kas frömjöl öfver- 
föres af vinden 
(anemofiler) , igen­




ga strängar, så att 
knapparne skjuta 
långt utom hyllet, 
eller också äro 
hanblommorna 
samlade i sådana 
blomställningar, 
att de lätt sättas i Fig. 189. Ax af ett g r o b la d  (P la n tå g o ) .
F ig . 190, llän g e af h a s ­
se ln  (C o r y lu s  A v e l la n a ) .
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A B D E  II
Fig. 191. Pistiller af A, a le n  ( A l n u s ) ;  B, h u m le n  ( H u m u lu s  l u p u -  
l u s ) ; D ett g r ä s ;  dessa äro alla anemofiler; E, en v id e a r t  och H, n ä c k ­
b la d e t  ( N u p h a r ), hvilka båda sistnämnda äro entomofiler.
en vaggande rörelse äfven af en sv.ag vind. Pistillernas mär­
ken äro hos dessa växter äfven långa och upprättstående samt 
ofta delade; derigenom kunna de lättare uppfånga frömjölet.
Hos andra växter äro ståndaren och pistil­
len så omslutna af hyllet, att vinden icke 
kan vara dem till stor nytta vid frömjölets öf- 
verförande. Detta är då ombetrodt insekter. 
Äfven dessa växter (entomofiler) igenkännapvi 
på byggnaden af befruktningsdelarne. Stån­
darena hafva kortare strängar än hos de 
förra och äro ofta inneslutna i hyllet. P i ­
stillernas märken äro icke upprättstående, 
utan stälda nästan vågrätt, och blifva häri­
genom tjenliga
Fig. 192- Stån­
dare och pistiller 
af en s te n b r ä c k a  
( S a x i f r a g a  g r  a n u ­
la ta ) .
SP
(A 'SF li Im \
Fig. 193. Hon-
blomma af en v id e  Fig. 194- Blommor af en 
( S a l i x ) .  a k le ja  ( A q u i lé g ia  c a n a d é n s is ) .
sp, sporre.
att emottaga det 
af insekter aflem- 
nade frömjölet.
Insekterna loc­
kas till att besö­
ka blommorna 
genom den ho- 
ning, som ofta 




F ig . 195. R o l le k a n  ( A c h i l l e a  m i l le fo l iu m )  F ig . 19B- H anblom m a 
I, b lo m stä lln in g ; K, kan tb lom m a; L d isk- a f en v id e  ( S a l i x ) ,  hvars 
blomm a. s tån d are  hafva  liflig  färg.
Fig. 197- G u ld v i f v a n  ( P r im u la  o f f ic in a l is ) .
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också i en säckformig utvidgning af kro­
nan, sporren. Insekten göres uppmärk­
sam på blomman genom dess färgade 
krona; de växter, hvilka besökas af in­
sekter, som äro i rörelse om natten, loc­
ka dem till sig genom sin lukt. Vissa 
växter hafva på samma gång både en 
välluktande och vackert färgad krona. 
Hos de växter åter, från hvilka frömjö­
let bortföres af vinden, är hyllet utan 
lysande färger och saknas ofta helt och 
hållet. Dessa växters blommor ega icke 
heller lukt och i deras hylle afsöndras icke någon honing.
Vi hafva redan förut omnämnt vattnets förmåga att 
förstöra flera växters frömjölskorn. Vissa växter hafva, för 
att skydda sina befruktningsdelar mot regn och dagg, sär-
F ig . 198 B lom m a 
a f s to r m h a tte n  (A c o ­
n i t u m ) .
CJ.JX
F ig .  199. G roende h ö n a  (P h a s e o lu s ) .
skilda skyddsmedel, af hvilka hyllet, blommans förmåga att 
tillsluta sig samt olika slags skyddande kronbihang äro de 
vigtigaste.
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II. Frönas utbredning och groning.
Flera växters frön äro, för att lättare kunna kringspri­
das, försedda med lämpliga bihang, såsom hår, vingar o. s. 
v. Bär och stenfrukter föras af djur från det ena stället 
till det andra.
När fröna äro mogna och nedfallit på marken blifva 
de en tid i hvila, som kan fortvara mycket olika lång tid för
Eig. 200. E t t  u n g t s tån d  a f b ö n a n  (P h a sé o lu s ) .
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F ig . 201 H v e te  ( T r i t i c u m ) .  
groende k o rn ; g , s tam k n o p p en ; r , 
fram b ry tan d e  b irö tte rn a .
A— F , o lika  u tv eck lin g sg rad er a f  e t t  
ro täm n et och de från  s tam äm net
skilda växter och under olika förhållanden. Derefter inträ­
der groningen, hvars förnämsta vilkor äro vatten, en för 
hvarje art bestämd värmegrad samt fritt tillträde af luften . 
Alla dessa vilkor böra dessutom samtidigt uppfyllas. En­
dast ett fåtal växter kan gro om värmen är lägre än + 4 ° .  
Alltför hög värme skadar äfven groningen.
Den första förändring fröet undergår vid groningen är 
att vattnet intränger i dess hud, som uppmjukas. Derefter 
tränger det djupare in i fröet, hvars delar uppsvälla och 
sönderspränga fröhuden. Yid samma tid hafva genom syrets 
och värmens inverkan de i fröet förvarade näringsämnena
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förändrats på det sättet, att växtämnet kan tillegna sig dem 
och börja att växa. Först förlänger sig rotämnet och ned­
tränger genom rothålet i jorden och derefter utväxer stam­
knoppen. Under det att hjertbladen förblifva inom fröets 
hinnor hos en del växter, framträda de öfver jordytan hos 
andra.
III. Den könlösa fortplantningen.
Icke blott de kryptogama, utan äfven många bland de 
fanerogama växterna, kunna föröka sig på könlös väg. Några 
utbilda knoppar, hvilka frigöra sig från moderväxten och 
nedfalla på marken. Der framskjuta de birötter från rot­
ändan och utvecklas till nya växter af samma utseende med 
moderväxten. Andra föröka sig genom knoppar från den 
underjordiska stammen.
En del växter kan förökas sålunda, att en ung gren
12
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afskäres från moderväxten och planteras i fuktig jord. Der- 
vid utvecklas från grenens eller sticklingens nedre ände 
birötter, genom hvilka den fäster sig i jorden och växer till 
ett nytt stånd.
Qvistar eller ensamma knoppar kunna utveckla sig, 
om man insätter dem i en annan växtstam Och får dem att
Fig. 203* Okulering.
sammanväxa med denna. Detta förfaringssätt, som kallas 
ym pning eller okulering, lyckas endast med sådana växter, 
som äro närbeslägtade.
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